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E L T R A T A D O D B P A Z 
E l C o r r e o pnblicauna nota oficiosa 
«n la cual sa afirma que en ol tratado de 
paz 7 amistad entre España y los Estados 
Uflidoa B& establecerá el cntnplimiento del 
artículo 9o del tratado de París. A pesar 
de esto ha vuelto á circular el rumor de que 
eltratado sufrirá modificaciones á causa 
de la interpretación que el Gobierno de los 
Estados Uaidos da al referido artículo. 
E L E S T A D O D E 8 A G A 9 T A 
El señor Sagasta ha pasado la noche 
trarquüo, notándose en su estado ligera 
mejoiía-Sin embargo, conticúa en cama 
por prescripción facultativa. 
E L D I S O Ü R S O D B D A T O 
Se ha hecho un gran tirada, para re-
partirlo entre les centres obreros, del dis-
curso prenunciado por el señor Dato en el 
debate entablado en el Congreso con mo-
J.VO de los sucesos de Barcelona. 
El te-egrama especial que en otro 
lugar pablicamos, todavía está ins-
pirado en nn sentido optimista. Los 
amigos que nos lo envían aun con-
fían, aun esperan, aun tienen fe en 
la honradez de propósitos del pue-
blo y del gobierno americanos. 
¡Felices ellos! Aquí pocos, muy 
pocos son ya los que se hacen 
ilusiones. B! tiempo va pasando; 
la zsfia está al terminar; la l i qu i -
dación de cuentas industriales, 
comerciales y sgrí iolas tiene por 
fuerza qae aecsar un desastre; 
la renta de aduanas, como era de 
esperar, ha enfrido notable baja; y 
lo peor de todo esto es que se va 
generalizando la convicción de que 
€f a ruina, de que esa miseria á que 
£e condena á este desgraciado 
país, estaba fríamente prevista y 
acordada por los que nos han estado 
f iD^añando días y meses con pro-
meeas que no habían de cumplir. 
Los que no nos forjábamos üusio-
Deaí respecto á los sentimientos hu-
manitarios de Ja Gran iVacióíi, creía-
mos, sin embargo, que esta dejaría 
al tiempo la obra de absorción que 
durante un siglo venía persiguien-
do; pero, por lo visto, también es-
tábamos equivocados: se va de prí-
ea, á la carrera; nuestros conquista-
dores no entienden de evolución ni 
de transformaciones lentas; cuando 
tropiezan con obstáculos los des-
t róyer ; para ellos el tiempo es di-
nero, ¡Pobre Irlanda tropical! 
¿Que estamos equivocados? ¿Que 
exageramos? 
Puede sei; pero que nos lo prue-






14 c a r a c o l e s d a p o r u n a r a -
c i ó n y e l q u e t e n g a l a s u e r t e 
q u e e n l a s u y a c a i g a n 15 le 
r e g a l a U N H J E K T E N . 
H a y c u b i e r t o s í l 4 0 c e n t d v o 8 
y a b o n o s d e s d e $ 1 8 . 
Prado y Vír tades , . T e l é f o n o 5 í 6 . 
í2-4 15a-'5Fh 
ya estamos hartos. Seremos de 
raza inferior; pero nuestra inferió 
ridad no es tan grande que se nos 
pueda engañar nno y otro día con 
cuentas de vidrio. 
Así discurre el país. Nosotros 
no hacemos otra cosa que interpre-
tar sus sentimientos de desconfianza 
y desesperación hasta justificadas. 
¡ A S mmm 
AL DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
N(w York 3 de Marzo. 
Han embarcado en el M o r r o C a s -
He, con dirección ála Haban?, el comi-
sionado cnbano don Miguel Mendoza y 
el cocociáo publicista americano Mr. 
Marrioon Wilcox. 
La "Ohio focietv" ha celebrado anoche 
en los salones del W a l d o r J / A s t o r i a 
nn banquete al que asistieron prominen-
tes polítícoF, hombres de negocios y los 
comisionados cubanos. Hablaron los eena-
dores Hanna, Forík^r, Fairbatks y 
Bsveridge y el Attorney general, Mr-
Ecoz. 
El senador Beveridge dijo qne la po-
lítica colonial americana era oportunista, 
que el protectorado de Cuba era apropia-
do á las circunstancias y qne subsistiría 
hasta que fuese cambiado por la ane-
xión. 
Ttte H e d a l d dedica una página á 
las declaraciones formuladas por Mr. Cle-
veland, Mr, Milburn y Mr. Hadloy. El 
ex-Presidente de la Rspúb ica censura 
la lentitud del Congreso en hacer á Cu-
ba consesiones que constituyen una ine-
ludible obligación nacional. Por su parte 
el ex-Presidente de la Expcsición de Ba-
ffalo dice que deben hacerse las rebajas 
solicitadas y que no puede convertirse en 
cuestión de partido lo es un deber nacio-
nal. En las snyas, el Presidente de la 
Universidad de Yale califica de miope la 
política obstruccionista de la Cámara y 
protesta de que se intente convertir á 
Cuba en una Irlanda da los Estados Uni-
dos. 
La opinión de estos tras personajes 
ejerce una gran inflaencia en el pá-
W o . 
T h e P o s t de Washington, comen» 
tando la situación creada per el asunto 
de las rebajas arancelarlas, alaba la con-
ducta discreta de los delegados cuba-
nos. 
E l C o r r e s p o n s a l . 
mu I B F ftrrociriilsre. 
B e la Gaceta del d ía 7 de Febrero 
á l t i m o , se p u b l i c ó en i o g i é s la orden 
n ú m e r o 34 dictada por ei Gobernador 
Militar, "ea v i r tad de las facnltades 
deque e s t á investido"1 y por la qae se 
harmonizan, coaaolidan, unifioln y re-
forman las leyes vigentes en la le la en 
materia de organ izac ión , adminiatra-
c ión y d i so lnc ión de las O o i a p a ü í s s 
Ferroosrrilerae, y las disposioioaes re-
lativas al mantenimiento, operaoióri y 
pol ic ía de sos ferrocarriles, contenida 
en el C ó d i g o de Oomeroio, Ley de F e -
rrocarriles y de Po l io ía y Reglamentos 
pertenecientes á ta L a y de Obras F á -
büoas , C ó d i g o Penal y todas las Rea-
les Ordenes, Dearetos y Circa lares vi-
gentes sobre la materia. 
DS 
4Jk 
PARA C á R N á V i L E 8 
E O M B R B R O ? , 
C O B S B T S , 
F L . O B B S , 
G A L O N E S , 
GálláKO 74. TELEFONO 1940. 
S e u e c e s i t a u o a o í i s i a l a que en-
t i e n d a algo de cortar Trsst idos/ 
o ?S4 alt a-I Ms 
C O R S E T S 
Sedería, Peifumería, 
Sombreros 
y Necedades de París. 
María L-acalIe. 
C 3P0 
E l úoíco C O R S E T R E C T O , 
E L E G A N T E Y COMODO ei 
ei qae baoa MitSa LacaUe. 
A Q U I A S 8 2 
entre 
C t i s p o y O^EeillT1. 
26a 6 P 
D £ 
E N E N D E Z Y C O M F 
DE CiENFUEGOS. 
E E V A P O R 
DtFde esta fecha y hasta nuevo aviso, suspende este vapor los v i a -
fes quí; daba los domingos desde Batabanó á Jácaro , coa escalas en 
Oiecínegos, Cusilda y T u n a ^ 
Habaun. 
o 9 
I:febrero 20 de I W L 
f S - l Es 
EQ eeta orden q i e consta da 17 o» -
p í ta los ee dispone qae todo lo reía u o 
á Ferrocarri les , en ees c o r « x i o a e a o n 
el Estado, qaede á cargo de ana o K Í-
s ión coraoneata de loa 8e( retarios de 
Obras Páb l ioaa , Asrrioaltora, Oomer-
cio ó Indastr ia y Hacsienda. 
E n la misma orden se determinan 
los trámitea neoesarioa para la expro-
piac ión de propiedades privadas, ó del 
Estado, provincias y manioipios, neoe-
sarioa para la oonstraoo ióa de ferrooa 
rrües. 
H a llamado extraordinariamente la 
a tenc ión que el Gobierno Militar b a j a 
exigido qae, los seSores Seoreta-
rioa qne forman parte de la O o -
mis ión encardada de vigilar por el e x -
trioto camplimiento de la r-aeva ley, 
prestasen ante el Presidente del T r i -
banal Supremo joramento al efecto, 
formalidad qne sepamos no se ha 
llenado en o i r . g ú i caso anterior y qae 
hace presamir qae la nneva ley e n t r a ñ a 
algo de extraordinaria importancia, 
qae escapa a la perspectiva de la m a -
yoría y qoe q u i z á s aa expliqae m á s 
adelante. 
mnrt uní I\]IU*¡ 
OTEA GiSTA PEi l l IET 
Calimete, Febrero 27 1902. 
Sr. Director del D U K I O DE LA M^RrNA 
Habana . 
Mny aeBor mic: E n Noviembre 8 en-
vié á nated nna carta qaetavo la bon-
dad de pablicar, e n c a b e z á n d o l a ' 'Oarta 
pesimista.*' 
E s a carta oonolnía de la siguiente 
manera: " E n resnman, yo tengo la ee-
gnridad, y ojalá qae me equivoque, de 
que hasta tanto qoe no ingresamos en 
una forma ú otra en la U n i ó n Ameri-
cana y que al obtener lo» derechos del 
ciudadano amaricano, nos obliguemos á 
cumplir con sus deberes, no debemos 
contar con n i o g ú a acto de generosidad 
de parte del pueblo americano, etc. 
Los hechos han venido á confirmar 
mi predicc ión . 
Loa campos e s tán rindiendo de nn 
30 á nn 50 por ciento menos de lo que 
ae calculaba. Nos qoeda poco máa de 
un mea de zafra, E i comi té de Medios 
y Arbitr ios ha reauelto la c a e a t i ó a de 
la reciprocidad, poeponiéndola para 
cnando ce establezca el famoeo gobier-
no cnbano. fia decir, que se pasará la 
zafra sin qae hayamos podido gozar 
do la ansiada rebaja, y ae pasará la 
otra zafra, y lo miamo s e g a i r á pasando, 
hasta que la iala de Oaba ingreae, en 
una forma ú otra, en la U n i ó n Ameri -
caca, y qce anquirir las derecho* del 
ciudadano antencúño, nos obliguemos d 
cumplir etn ÍUS dtberef. 
Loa periódiooa del paía, cabacoa y 
e spaño le s , se desatan en denaeetos 
contra el pueblo y el gobierno ameri-
cano por esto, qae á mí me parees tan 
lóg ico y tan jasto. * Y es qnee EO 
qaeremos colocarnos en el punto da 
vista americano, ú u i c a manera de po-
dernos dar oaenta de la verdadera ei-
tnso ión , y de estudiar aa r í m e d i o . 
E i americano dice. Noeotrca no eo-
mos respooaablea de que el adúcar 
valga trea realea. Loa responaablea eon 
loa alemanes qae han fomentado la tre-
menda prodooc ión , y loa oabanoa qae 
han triplicado ea zafra en estoa tres 
años , en vez de dedicarse al caltivo 
dsl arroz, como aconse jó en pleno co-
mi íó uno d é l o s comisionados oabanoa 
á loa loieianesee. Nosotroí", loa ameri-
caooa, hemoa hecho !o ÚDÍCO qne podía-
moa hacer para contrarrestar los efec-
tos de las primas alemansf: hemoa itr-
pueeto derechoa compeneadorea. Se 
quiere qaa hagamoa máa, que rebaje-
moa loa derechoa, con perjaioio de 
naestroa prodoctores. ¿Por qoó? Por-
qae se dioe que hemoa impaefcto la ley 
Piat t . L a ley P la t t no prohibe qoe loa 
cubanos hafjan coooiertae comerciales 
L% legf.ima T I -TOBA A M E R I C A NA para te-
ñir e' cat>ei:o y la birba, del inventor frarseé Mr. 
Hoig, qn^da tsfiido ea nn tninato y ae teegnra no 
eer perjodiaial á la sita'), astea al contrario quita 
la cacpg y U erapo ón de la ot bezs, lo bacorena-
car ? Je vuelve en color natural. Sío hay necesidad 
de voiverlj á teftir hasta qne vaelva á t ucei t-1 ca-
bello. E i la mejor del mando^y la máa barata 8olo 
onesia nn peío p!»ta. Kn la íñiama sa ti ñe contan-
do roa nn j ereocel ioteligetite. 
A¿no M ravillcsi: vaslve la javecti'd do 16 tñre, 
el • fttis h jrmoso y fresco. Vale 25 centavo a plata. 
Sulo con mojar la pacta de la eervllleta en dicha 
ifíaa y pasarla por la cara, deja el c(í la b ermeso y 
sawo, sin difiar o en la más mínimo. 
Depósito principal: O'Rellly 44, tienda de jopas 
Mi Knevo Destino. IS9S 26¡i-22fb 4.-24 
a r m a d e f l a í a r i O 
de R Crusellas 
toscoMVAiran 
romeo ESTA m m i m m m mmi * 
De venta en todas las Farmacias j Tiesdas de Víveres fiaos. 
o 399 1 MB ^ 5 
Lnoes 3 de isarzo de 190t 
FUNCION POR TANDAS. 
Teniendo qnetrabajf-r los artistas da esta Com-
Pífj'a tn el Teatro de Tasóo en el bcoenclo d é l a 
familia de la malograda aitiiU Sr». Ciar» Fernán-
dei, solo habrá dos tacd&g. 
• l a s 8 7 I O 
L O B T I M P L Í A O S 
• lae 1 0 7 1 0 
001 las d e m á s naciones, lo qae prohiba 
es que enageneu su territorio. L a ley 
Piat t no favorece é los americanas, 
aino á los oabanoa. Loa habitantes de 
Braokíyn ó de Miaaeapolia no han de 
aafrir nada con que en Ouba se pro* 
nunoia el general P é r e z ó el general 
S á n c h e z , y se repita el e a p e c t á o a l o qae 
eatán dando laa repábl ioaa de Sor 
A m é r i c a . Los habitantea de F a l l R iver 
ó de K a n s a s Oity nada t e n d r á n qae 
pagar, ai el presidente G o n z á l e z se 
alza con el importe de nn e m p r é s t i t o , 
y va á Par ía á alquilar todo un piso 
del G r a n d Hotel, y á naaar á sus hijas 
con hijos de doquea. Qaienes sufr irán, 
en un caso como en otro, s e r á n los cu-
banos. 
B n cuanto á las carboneras, é s t a s 
son los puntos de apoyo para que po-
damos realizar eficazmente eaa obra 
beneficiosa para los habitantes de 
Onba, 
Y se presenta el caso altapiente ab-
sardo de qoe hacemos un favor maroa-
díe imo inapreoiaide, á unos individuos, 
y estos individtios piden, a d e m á s , que 
les paguemoa. Gomo dicen loa guajiros 
de sa tierra: cambian ustedea una chi-
va por una vaca, y piden vuelta, 
"S" signe diciendo el americano: Aho-
r a bien, ustedes nos dioao: la base de 
nuestra riqueza es el azúcar , y su valor 
no cubre los gastoa de prodaoo ióo , 
¿cómo, arruinados, vamos á crear nue 
vas induatrias? D é j a n o s gozar de uno 
de los privilegios de qae gozan ustedea, 
dé janos vender el azúcar á ocho reales. 
A l l ríght, responde el americano, 6MÍ 
F ALL nn y si quieres los privilegios de 
los ciudadanos aratrioanos, oblígate á 
cumplir con sus deberes. Y con ello, 
como con la ley Platt , t a m b i é n se-
rán V d a . los favorecidos, porque no-
aotros somos riooa y Vda . pobrea, no-
aotros fuertes y Vda. d é b i l e s . Ba como 
si á un vendedor ambalante se le pro-
porciona entrar de socio en la casa de 
Rothsohild. Y no hay ninguna ley fe-
deral qne prohiba confesar cualquier 
re l ig ión , incluso la de Torquemada, 
adoptar cualquier costumbre que no 
ofenda á la moral, y hasta pneden V d s . 
segnir hablando au lengua de palabras 
polisi lábicas, , en vez de los monos í la -
bos que nosotros hemos adoptado en 
la nuestra, para no perder tiempo. L a 
lengua oficial ea la legislatura de 
Naevo M é x i c o ea aún el e s p a ñ o l , y la 
lengua francesa f a é la lengua oficial 
en la legislatura de Luisiano por mu-
chos años . 
Bata ea la a r g a m e n t a c i ó n america-
na, é indeatraotible como a n a roca, y 
ai no nos dejamoa convencer por ella, 
seremba aplastados por la roca. 
De V . reap&taosamente. 
J o s é P E B E Z . 
i r o p a y A l i e n e n 
CURIOSO EFEwTO DE ESPEJISMO 
U a grnpo de sabios ae prepara a c -
toalmeate en Victoria, ciudad de la 
Co ombia br i tán ica , para emprender 
n n » e x p e d i c i ó n á loa glaciales de! mon-
te P a i t w ¿ a t h e r , situado en Alaeka . 
8 a objeto primordial ea el de eatu-
diar el curioso f enómeno ds eapejiamo 
conocido por la d e n o m i u a c i ó n de "la 
ciudad silenciosa de Alask*1', de la 
cual el dnqne de ios Abrnazos t o m ó 
nn apante 6 ploma cuanio hace cuatro 
afioa refcíiaó una e s p e d i o i ó n á aqae-
llaa regiones. 
B l f enómeno , visible en Janio , ee 
extiende en noa longitud de ocho k i -
lóraetroa, y preaent» asombrosa analo-
g í a con la ciudad de Bristol , en I n g l a -
terra. 
L a e x p e d i c i ó n obtendrá fotogrefiaa 
de tan i n t e r í s a n t e e e p e c t á c n l o , y ade-
m á s c o n s i g n a r á datoa acerca del cl ima 
de laa condioionea atmofér icas , etc, 
de eqaella reg ión , qre comunicará á 
la ciodfed de Bristol , para determinar 
bsesta donde co).aeiden las coodicionea 
c l imato lóg icaa de nno y otro panto, y 
ei el hecho de h a l l e r í e transportado 
el pancrema del pneblo i n g ' ó s á las 
montaüoaaa fo'edfdea de Alafcks, obe-
dece á un e x t r a ñ o capricho de la natu-
raleza. 
UN FERBOCABIIIL MUY PELIGROSO 
Dicen loa periódiooa de 8 a a Petera-
bargo qoe el camino de hierro máa pe-
ligoso del mando entero parece ser, 
por lo qne enaeña la experiencia, el 
gran ferrocarril trausiberiano, en el 
coai ocurren con alarmante frecuencia 
ohcqnesv deaprendiraientoa de tierra. 
E n 1900 ocurrieron en efecto ea a-
quella l ínea , la friolera de 78 choques 
y 198 deaprendímientoa de tierras, de 
los cnales resultaron 183 pereosaa 
m n í r t a s C27 heridas, 144 locomotoras 
int i l izadasy 300 vagones hechos peda-
zos. 
EL PUENTE DE EOW 
B l Bow Bridger (Puente de B o w ) « 
que deba ser reenplazado por otro me-
tál ico de 70 pies de anohnra. faé cons» 
trnido, con granito, en ISBO 40 y tiene 
hoy ana amplitud de 40 pies y medio 
entre parapetos. B l primitivo puente 
sobre el río L a r , en Baw, c o n s t r u y ó s e 
"de forma combada como nn arco(bow) 
en tiempo de Bnriqae I , por iniciativa 
de la reina Matilde de Bscooia. E s t a 
s e ñ o r a aufrió, á lo que parece, nn ao-
lenne remojón en el río, y no paaó has-
ta ver deaviado el camino de Aldgate 
hacia el eate á travéa del río, y loa pan-
tanos de Stratford hasta Easex, supri-
miendo el antiguo y peligroso vado, 
del cual quedan t o d a v í a veatigioa e n 
nua a n t i q u í s i m a senda que conduce á 
Bssex. 
G3NER0SIDAD DE GUILLERMO I I 
P a r a al iviar en lo qae sea posible 
la a i taac ióa del gran número de infeli-
oea obreroa que en todos loa oentroa 
industriales del imperio aeencaentran 
sin trabajo, ha suplicado á los a y a n -
tamientos de todaa laa grandes pobla-
oionea de la Gonfederao ióa , qae las 
fiestas que se hagan en laa mismas en 
obsequio al jabileo imperial sean muy 
modestas, dedicando la mayor parte 
del dinero qoe d e b í a gastarse en fies-
tas, al socorro de los obreros sin traba-
jo. 
G r a n n ú m e r o de ayuntamientos han 
contestado al emperador aplaudiendo 
su idea, que l l e v a r á n á cabo. 
EL JUEGO EN BELGICA 
B l gobierno belga, deaeando siuoe-
ramente acabar con el juego en el te-
rritorio de la monarquía , ha presenta-
do un proyecto de ley al Parlamento 
por el cual ae conceden cinco millonea 
de francos á la ciudad de Ostende, y 
dos millonea á la vi l la de Spa , en con-
cepto de i n d e n o i s a c i ó n por nna sola 
vez, del cierre de las caaaa de j n e í o pú-
blicas autorizadas, que en dichas po-
blaciones existen. 
. ORO EN LA MANDCHURIA. 
Acaban de descubrirse ricos depós i -
tos de mineral aurífero en la Mandohu-
ria , especialmente á lo largo da los 
valiea del A r g u n y del A m n r ó sea 
una distancia de m á s de 1.500 k i l ó m e -
tros. 
Dichos d e p ó s i t o s son tan ricos y han 
sido explotados tan imperfectamente 
por loa chinos antiguos y modernos, 
que con los actuales procedimientos 
de e s p l o t a o i ó n podrán extraerse oan-
tidadea^ eaormea del precioso metal 
amaniio. 
POBLACION DE LA ARGENTINA 
A.caban de pubiioarse algunos datoa 
may interesantea respecto á la pobla-
ción de la R e p ú b l i c a Argantioa, de ca -
yos datoa el South, American Journa' , 
hace los extractos eiguieotes: 
L a pob lac ión total de la R e p ú b l i c a 
conpisto de 3 550 000 argeotinoa y 
1 250 000 extranjeros de laa eigaientes 
nacionalidades: 
Ital ianos 635.000 
E s p a ñ o l e s 250.000 
F r a n c e s e s . 115.C00 
Uruguayos 60.000 






Otras nacicnalidade 59.000 
Total 1.250.000 
L a c iadad de Buenoa A ire s í i e a e 
839 89G habitante?, de modo que ea la 
segunda de laa mayores ciudades ha-
bitadas por la raza L * t i a ) , a ieaio P a -
r í a l a primera. B l á r e * d ^ U Repúbl i -
ca Argentina, ea de 2 894 257 k i lóme-
tros cuadrados. 
UN CICLON EN SAN SEBASTIAN 
San Stbast ián 26 (2 madrugada) 
El día que acaba de iraacurrir ba sido 
por todo extremo dramático. Deade el 
amanecer se desencadenó un ciclón violen-
tísimo que aún persiste. E l mar, bravísi-
mo como pocas veces, es rél asa e . U Con-
cha y en la Zarriola. Las olas rebasan loa 
más altes pretiles. Mnltitd de perfonas 
bao contemplado durante el día el grandio-
so eapetáculo d9 la bahía y del lejano mar. 
En el muelle el tránsito es díflcii, porque 
loi golpes de mar saltan por el muro y 
cortan el camino. El tremenda huracán 
pasa por encima de la ciudad, causando 
daños en loa tejados y en las arboledas. 
El vi jarlo do Zarauz ba acertado una vez 
más. 
En la mañana del 24 dirigió á San Sebas -
tián el siguiente te'egrama: 
" L a borrasca ayer anunciada va á atomar 
grandes proporciones. Llegará á adquirir 
la importancia de un gran temporal." 
Durante todo el día el puerto ba presen-
tado el aspecto más trágico y terrible. L a 
situación de loa barcos que tardaban en 
llegar á San Sebastián y la de loa que ae 
divisaban á lo lejoa trseen á la memoria laa 
páginaa máa dramáticas de laa covelaa 
marítimaa del capitán Marryal. 
Próximamente á las doa de la tarde enfi-
ló la entrada de la bahía el bargantín gole-
leta sueco "Aoguste" teaiendo la entra-
da dificilísima y llegando á la mitad de la 
bahía en condicionea nada ventajoeaa. E l 
práctico del puerto, aeñor Sorrondo, p do 
llegar al bniue deapuéa de grandea esí'uer-
zoa, y ooníerenció con el capitán. E l 
"Augusto" trae och nta y doa díaa de na-
vegación. Su cargamento .ea de madera. 
Loa temporalea le cogieron ámuehaa millas 
de la costa. L a navegación fué penosísima. 
E l "Augusta" trae roto el vela-ho y toda 
la obra muerta destrozada. Es un buque 
viejo. Hacía agua. Empezó á funcionar 
el molino de achiq-ue. Ya cerca de la en-
trada logró amarrarse á boyas, pero el hu-
racán le arrastraba. Hubo un momento de 
espantosa peligro. El molino de achique 
funcionaba con una rapi íez verúginoaa; la 
filáatica crugía al impulso del viento. E l 
"Augoate" fué lanzado por une racha fobre 
nna de laa boyas á que estaba amarrado; 
E l "Legazpi", uno de loa vaporea de la 
caaa Ariatiguieta y Compañía, aalió á l a 
mar, y enseguida pardió una de laa paletas 
de la hélice. Trató de regresar á la bahía, 
y su situación feé comprometida. Abierta 
una vía de agua, se v.ó en la necesidad da 
pedir auxilio, izando la bandera de tierra. 
Grandea momentos de angustia. E l vapor 
se perdía á la viata de San Sebastián. Una 
banderola Izada al palo máa alto del " L e -
gazpi" reclamaba el auxilio de loa prác-
t ioa. 
E l pedirlo era natu-al derecho de los 
náufragoa qua se veían á un paso de la 
muerte. E l concederlo significaba el saori-
cío de la vida. No hubo, sin embargo, 
momento alguno de vacilación. Los prác-
ticos Agote y Agnirre acudieron con admi-
rable prontitud. De acuerdo con el capi-
tán del "Legazpi,"enfilaron valián'-emantd 
la entrada de la dársena. Esta maniobra, 
presenciada por inmenso público lleno de 
emoción, constituye una hermoaa página 
para la bistoría de loa bravos marinos que 
la han realizado. Vencido el riesto, el " L e -
gazpi" fué amarrado en el puerti viejo, 
cerca del panto llamado Las Parrillas. L i s 
hombres de tierra adentro acaso no puedan 
comprender la importancia, el valor, el 
heroísmo quo suponen estoa hechos que voy 
refiriendo. L a muchedumbre que llenaba 
loa muelles, con eua ap'ausoa frenéticoa á 
loa señorea Agote y Aguí re y al capitán y 
al timonel del "Legazpi," demostraban el 
mérito contenido en esta maniobra meríti-
ma E l peligro á que estuvo expuesto el 
"Legazpi"' qne ea un barco peeqaero, faé 
inm nente; ei agua penetraba en el caec j 
era fácil quo hubiese llegado á tocar á la 
caldera y en este caso PO- bubú-ra produci-
do una terrible exploaióo. 
Otro vapor de peeea, " E l Cano" realizó 
nua valiente salida. En baja marea a.ran-
eó c;n toda la potencia de aua máquinas, 
y haciendo proa al temporal ae dirigió á 
Paaajea, á donde llegó después de grandes 
esfuerzos, 
A las primaras'demandas de auxilio del 
bergantín "Auguete" y del vapor "Legaz-
pi" aaiió la lancha salvavidas, tripulada 
por 12 hombres. 
El úía de ayer ea da honra y gloria p a r a 
los marineros del puerto de San Sebastián. 
EL SUPLICATORIO 
DEL SR. LBÜBOUX 
La Comisión que entiende en el suplica-
tnrío para procesar al diputado señor L e -
rroux por supuestos ataques á la guardia 
c iv i l , es tá tan dividida, qne p essntará na-
da menos que tres dictámenes. 
Uno, euscri pto por loa señores Silvela, 
González Besada y Groizard (D, Carlos) 
concediendo el procesamiento. 
O ro, firmado por loa señores A zcára te , 
Ramos Calderón y López Ballesteros, de-
negándolo. 
Y, por último, otro, que firma sólo el 
señor ü r i a , denegando el pro^efamlento, 
pero alegando difctintaa razones que laa 
expuestas en su dictamen por el. aooor A z -
cáratef 
Ea poslblequo haya aún otro dictamen 
suscripto por señor Groizsrd, si éste no ae 
conforma con la redacción del que presen-
tará el eeñer Silvela. 
Est i discusión es esperada COT verdado-
r • interós, pues plant a rá en todo su 
deaarro lo el nsunto de la inmunidad par-
ameotaria y aaldrán á relucir cosas muy 
curlosas1 
EL COLIGIO DE SANTIAGO 
Valladolid 5 (19 20 n.) 
En eate momento termina la sesión mu-
nicipal extraordinaria, convocada p i ra tra-
tar oo nn asunto de gran inte 03 para V a -
lladolid y qae se refieio al Colegio de San-
tiago, en que te educan los huérfanos del 
arma de Caballé i y t-1 cual se haba insta-
lado aquí d sde sn fundación. 
Parece que el Consejo de Administración 
del Colegio había cordado que éste fuese 
trasudado á Z iragoza. 
Eso ee desprende, por lo menos, de la 
Real orden publicada ayer por el miniscorio 
de la Guerra, y acerca de la cual nada se 
había com nicado oficiá'mente á este Ayun-
tamiento, 
En la sesión municipal, e! Alcalde, señor 
Queipo de Llano, hizo la historia del asun-
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U R A T I V A , V I O O E I Z A N T E T R E C O N S T I T U Y E N T E 
Emulsión Creosotada de 
C 374 a y d 1 
Precios por la Uuda 
Grllléi (lo entrada 
Palocf ein idem , 
Luneiaooc emraaa. 
Bala cao OD ideai 
Asiento de termita ,,( 
Idam de Parauo., . , 
Sciraós geDeral, . . . , , . . . 
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del to. De ésta se daduce qae el Consejo 
Coleeio pretendía q'JO el Ayuntamiento ee 
comprometiese á realizar obras de nueva 
iDBíalación, cuyo presupuesto ee calculaba 
en t.n millón de pesetas. 
Si el Ayuntamiento no realizaba esas 
obras, el Colegio sería trteladado á Zara-
g0Como el presupuesto de las obras reenU 
liba excesivo para el Erario municipal, el 
Ayuntamiento hizo las gestiones necesarias 
para llegar á un acuerdo. 
Con este fin, se disponía á invertir 200^000 
pesetas en las obras; pero le ha sorprendido 
fa reso'oción del Consejo del Colegio, pu-
blicada sin previo anuncio. 
L a sesión del Ayuataiiiiento l o é labo-
riosa. 
En ella se ha patentizado el derecho que 
Valladolid tiene á conservar un Instituto 
que tantos gastos le ha ocasionado, y el de-
cidido y antiguo propósito mantenido en 
elevadas esferas, para desnojar á esta capi-
tal de ese elemento de vida, como si no fue-
se bastante que la anterior situación haya 
despojado á Valladolid del Depósito de Se. 
mentales, á posar de las gestiones que hubo 
realizado el Sr. Gamazo para c.nservaríe. 
Por aclamación ha acordado el Munici-
pio telegrafiar al ministro de la Guerra pro-
testand > contra el mencionado acuerdo, ex-
citar el celo de los representantes en Cor-
tes y de la Diputación provincial para que 
gestionen que ee revoque la resolución de 
referencia; que una comisión con el Alcalde 
ee traslade á Madrid, y que se celebre una 
reunión de todos los organismos locales con 
objeto de unificar los trabajos contra la 
marcada ó injustificada expoliación deque 
viene siendo objeto durante algún tiempo 
OBta capital. 
L a opinión se muestra dispueaia á exte-
riorizar en forma ostensible su protesta ante 
los poderes páblicos. 
u C A U S A DE mmi 
Anteayer se ce lebró la t r i g é s i m a 
qoiota ses ión del jaioio oral de esta 
c a o s » , habiendo principiado á la nna 
menos coarto de la tarde. 
E l doctor G o n z á l e z L a n n z a , defen-
eor de Eathbone, c o n t i n ú a so notable 
informe haciendo historia detallada de 
Ja o r g a n i z a c i ó n del Departamento de 
Correos de esta I s l a , á partir de la 
o c n p a o i ó n militar. 
Dice qne el americano vino á Onba 
pensando en que aquí todo era peor 
de lo que realmente era, pues si bien 
es cierto que afondaban las imperfec-
ciones, ios onbanos las exajeraban pa-
r a hacerlo intervenir en' la contienda 
qne s o s t e n í a n con E s p a ñ a . 
Recuerda la c a m p a ñ a qae sostavo 
l a prensa dorante los primeros meses 
de la i n t e r v e n c i ó n , acerca de las defi-
ciencias del servicio de Correos, sin te-
ner en coenta qoa como la organiza-
c i ó n era general, el servicio qoe se i a i -
oiab% no podía ser completo. 
A ñ a d e qae los defectos advertidos 
hasta el 30 de A b r i l de 1899, no per-
miten sospechar malicia ni negligencia. 
E l sistema postal implantado en 
C o b a , e s t á calcado en el qoe rige en 
les Estados Unidos, donde como aqo í , 
ee d^stroyen los sellos inservibles, 
operac ión qoe realiza la o Soma del 
S^r. Assistand, en vez de la de Rentas. 
A l Jefe de la Oficina de Rentas de 
Wftshiogton se le exige ana fianza de 
10.000 pesos para garantir sn g e s t i ó n , 
l a tercera parte de la qoe aquí t en ía 
prestada ÍTeely que d e s e m p e ñ a b a igoal 
cargo. 
E l secretario de Hacienda fijó en 60 
mil pesos la fianza qae d e b í a prestar 
el Director general de Correos de Coba. 
Justifica que Neely hac ía los depósi-
tos á nombre del Director general de 
Correos. 
Dice qoe Rathbone t e n í a agentes 
para inspeccionar las distintas oficinas 
del departamento, y qoe cuando a q a é 
l í o s no le suministraban informes des-
favorables, no iba á hacer el papel de 
D . Quijote por los montes de la Man 
cha y de Cast i l la , l a n z á n d o s e sobre los 
molinos, creyendo que eran gigantes. 
No teme que, fondado en el dicta 
men de los peritos ca l ígrafos , se lleve 
Á nadie un só lo d ía al castillo da A t a 
l é s , pnes dicha prueba ha resultado el 
s a í n e t e que a c o m p a ñ a á tedas las re-
presentaciones d r a m á t i c a s . 
Lee mnltitud de dooomentos que de-
muestran por q u é Rathbone se oposo 
ó que se trasladase á la calle del Prado 
esquina á Neptoao la oficina del A u -
ditor del departamento de Correos, lo 
que no se l l evó á cabo, debido á sos 
gestiones. 
O c ú p a s e de la d e c l a r a c i ó n de Gre-
gory, y dice que el juez de I n s t r u c c i ó n 
de esta causa no fué m á s que el buzón 
donde se depositaban los cargos, pues 
no puso nada de so parte para el excla-
reoimiento de la verdad. 
T r a t a del partieular relativo á la 
campaSa que se supone emprendida 
por Rathbone para obtener el poesto 
de Gobernador civi l de C u b a , y n fiare 
las gestiones que hizo su defendido 
con el objeto de que la prensa de los E s -
tados Unidos no publicase nada en sn 
favor. 
Lee las cartas qne d i r ig ió al general 
B r o o k e , Gobernador militar de esta 
I s l a , y al Post Master General de los 
Estados Unidos, protestando en la pri-
mera de un suelto publicado en el J S a -
vana Herald, en el que se daba la no-
t ic ia de que R a t h b o n e aspiraba a l 
referido cargo y manifestando en la 
segunda que no deseaba é s t e , ni le con-
v e n í a . 
Dice que Mo Kin ley , B r y a n y otros 
pronunciaron multitud de discursos 
para qne los nombrasen presidente de 
los Estados Unidos, y que M a s ó cuan-
do estovo en la Habana ú l t i m a m e n t e , 
no vino á otra cosa qoe á pedir qae lo 
Rigiesen presidente de la repúb l i ca de 
\%ba. 
Cree imposible se entienda qae lo 
qne d e c í a Rathbone era lo contrario de 
lo que pensaba. 
Agrega el doctor G o n z á l e z Lannza 
qoe en aquella época , cuando estaba 
inutilizado Brooke, todos resultaban 
enemigos de la s i t a a c i ó n ; qoe él fué 
nna de las v í c t i m a s de la c a m p a ñ a que 
?e disputaba por los qoe deseaban apo-
derarse de la presa, y qoe se trató de io-
ati l izar á Rathbone para el porvenir, 
por suponerlo noo de Jos que p o d í a n 
estorbar, 
A las tres y veinte minutos se levan-
t ó la s e s ión , para continoarla hoy á la 
hora de oostombre, en qoe s e g o i r á su 
magistral informe el defensor de R a t h -
bone. 
Sean bienvenidos 
D i a de júb i lo fné el de ayer para 
noestro antigoo y qoerido c o m p a ñ e r o 
de redacc ión don J o s é B , T r i a y , 
E l vapor Ciudad de Oádiz, al arribar 
á puerto en las ú l i imas horas da la 
tarde de ayer, d e v o l v í a á esta socie-
dad, d e s p u é s de una ausencia de va-
rios años , á la digna esposa del com-
pañero, la virtuosa y caritat iva dama 
señora dofia Ceci l ia Cast i l lo de T r i a y , 
y á su hija a m a n t í s i m a , la amable y 
distinguida señora María Teresa T r i a y 
de G i l del Rea l con su esposo, don 
J o a q u í n G i l del Rea l y los tres adora-
dos frutos de su matrimonio, M a r í a 
Teresa, Antonio y Matilde, trinidad 
que es el encanto y a l e g r í a del joven y 
dichoso hogar, que vuelve de nuevo á 
constituirse, y ojalá que con todas las 
satisfacciones posibles, bajo el cielo de 
C u b a . 
Saludamos con noestro mayor afecto 
el regreso á estas playas de tan es t i -
m a d í s i m a familia. 
L mmi S I M H . 
Llamamos seriamente la a t e n c i ó n del 
general Alejandro R o d r í g u e z , que tan-
to se interesa por el prestigio de la 
Guardia R u r a l , de cuyo cuerpo es dig-
no jefe, acerca de los constantes atro-
pellos de que e s tá siendo v í c t i m a , por 
parte del destacamento de C á r d e n a s , 
el honrado vecino don Antonio Hipoiit 
de la Torre, qoe a d e m á s de ona ins -
tancia firmada por m á s de cien comer-
ciantes é industriales qoe garantizan 
so honorabilidad, presenta certifioados 
de boena condocta qoe aotorizan con 
so firma el Alcalde Municipal don C a r -
los M. Rojas y el Jefe de Po l i c ía . 
Se trata de una venganza, de í n d o l e 
paramente personal, que intentan rea-
lizar con el señor Hipoiit , los guardias 
rurales de C á r d e n a s , L u i s Barroso y 
Jacobo Mart ínez y el cabo Fel ipe Na-
varro, el primero de los ocales le agre-
d i ó , s in motivo alguno, con á n i m o de 
matarle, y los otros dos le condujeron 
al Juzgado Correccional, donde sa l ió 
absuelto el señor Hipoiit. 
Con posterioridad ha sido atropella-
do nuevamente el honrado vecino de 
C á r d e n a s y todo el pueblo conoce la 
verdadera cansa de tales denuestos. 
. D a hoy á m a ñ a n a se p r e s e n t a r á en 
queja al digno jefe de la G u a r d i a R u -
ral , el señor Hipoiit , y cuantos cono-
cen los buenos propós i tos y e s p í r i t u de 
justicia que animan al general Alejan-
dro R o d r í g u e z , conf ían en que pondrá 
coto á tales desmanes y hará cnanto 
sea necesario para que el s eñor Hipoiit 
pueda continuar viviendo en C á r d e n a s , 
no só lo con la c o n s i d e r a c i ó n y el apre-
cio de sos convecinos, que y a tiene, si-
no t a m b i é n con el respeto de la G u a r -
dia R u r a l , que debe ser g a r a n t í a de 
orden y no instrumento de v e j á m e n e s 
y atropellos. 
E n telegrama de Nueva Y o r k ha re-
cibido nuestro querido amigo el seSor 
D . Perfecto F . L ó p e z la triste noticia 
del fallecimiento, ocurrido en dicha c ía -
dad á las 8 y 45 minutos de la m a ñ a n a 
de ayer domingo, de s a digna y exce-
lente esposa la s e ñ o r a d o ñ a Josefa L ó -
pez de L ó p e z . 
L a triste cuanto inesperada desgra-
cia que experimenta el Sr . L ó p e z en 
sus m á s caras afecciones, viene á su-
mir su corazón en hondo desconsuelo. 
Reciba por ello nuestro m á s sentido 
p é s a m e , y que Dios acoja en su seno el 
alma de la bien querida esposa. 
H a fallecido en el d ía de hoy la muy 
distinguida s e ñ o r a D ? E m i l i a G o n z á -
lez de la V e g a , v iuda de Guaxardo , 
muy estimada por sus virtudes y exce-
lentes dotes de carácter . 
M a ñ a n a martes , á las ocho, como 
reza la esquela mortuoria que eu su 
lugar se publica, se e f ec tuará el e n -
tierro. 
Descanse en paz l a distinguida se -
ñora , y reciban nuestro profundo pé-
same su hijo D . L u i s Guaxardo y de-
m á s familiares. 
ASÜNT0SJAKI0S. 
TARIFAS 
Habana, Febrero 28 de 1902, 
E n vista del acuerdo m ú t a o celebra-
do el 22 de Febrero de 1902 en las ofi-
cinas del c a p i t á n del puerto de Cien-
foegos, por los consignatarios de bu-
ques de vapor y vela, d u e ñ o s de lan-
chas, almacenes y muelles, represen-
tantes de los gremios y contratistas de 
dicho puerto, en presencia del A y u -
dante General del Departamento, aesp 
tando las tarifas y condiciones que ac-
tualmente rigen en el puerto de la H a -
bana, el Gobernador Militar de C o b a 
dispone que las Ordenes n ú m e r o s 71 y 
76 serie de 1990, de este Cuarte l Ge-
neral , lo mismo que cualesquiera otras 
tarifas y convenios debidamente auto-
rizados, y actualmente vigentes en el 
puerto de la Habana , ee hagan del 
propio modo, extensivos a l de Cienfue-
gos, teniendo fuerza, obligatoria para 
todos los interesados. E n todos los 
caeos en que se empleen trabajadores, 
será llamado á determinar el n ú m e r o 
de ellos el qne los emplee. 
E l Ayudante General, 
H . L . S C O T T . 
CALZADO FAf iS l i lCABO 
Hace algún tiempo se está vendiendo calzado con la marca Cortes 
de estilos y formas de imitación á los tan acreditados de Pedro Cortés & 
Ca. de Oindadela. Solo deben considerarse legítimos y de primera los 
que tengan interior y esteriormente el siguiente letrero: 
CALZADO EXTRA.—CORTES & Cí 
L o que a d v e r t i m o s p a r a que e l p ú b l i c a no s e a a o r p r e a d i d o . 
L a s ú n i c a s c a s a s receptoras de e s t e c a l z a d o e s p e c i a l s o n 
L A H O R M A G-HANPB, ^ líZi P A S E O , 
Aguila 201, Telf. 1575 Obispo y Agalar, Teléfono 613 
H a l L i B A Z A H , 
San Rafael 23, Teléfono 1701>. 
o 403 518 
DBBEOHOS E B A L B S 
L a A d m i n i s t r a c i ó n de l ientas de la 
Habana hace saber á los deudores por 
impuestos de derechos reales, que ven-
cido el plazo que s e ñ a l a el ar t í cu lo 114 
del Reglamento para el pago de las l i-
quidaciones que se practiquen en el 
corriente mes, q u e d a r á n incursos en el 
recargo de 5 por 100 y se procederá á 
su cobro por la v í a de apremio, con 
arreglo á la i n s t r u c c i ó n de 11 de D i . 
ciembre de 1900. 
L A ADUANA D E MATANZAS 
Total de lo recaudado desde el dfa 
Io hasta ayer 28 de Febrero de 1902: 
$45.338-43 cts. 
L A VEDA DE GAZA 
E l Gobernador Militar á propuesta 
del Secretario de Agr icu l tura , Comer* 
c ioé Industr ia ha modificado la L e y de 
C a z a vigente en la siguiente forma: 
1? L a veda para el venado comen-
zará el d ía Io de Febrero y terminará 
el 1? de Septiembre. 
2? L a veda de la codorniz comenza-
rá el d ía 1°. de Marzo y terminará en 
1? de Noviembre. 
3° L a veda de las palomas de todas 
clases c o m e n z a r á el d ía Io de A b r i l y 
terminará el Io de Oatobre, 
A LA P O L I C I A 
Se ha acercado á nuestra r e d a c c i ó n 
el popular autor de d é s i m a s don J o s é 
F e r n á n d e z Mora Ibri l io , s u p l i c á n -
donos hagamos presente á loe guar-
dias de pol ic ía que tengan la bondad 
de no impedirle que v a y a por las ca-
lles pregonando sus d é c i m a s en voz 
alta, pues para ello e s t á plenamente 
autorizado por el Alcalde , s e g ú u do-
cu m e n t ó tjne lleva. 
Y a lo han detenido var ias veces y 
lo han soltado enseguida a l llegar a i 
Precinto, porque no es delito pregonar 
las canciones. Verdad es que lo hace 
con una voz que se oye á una legua de 
distancie; pero es necesario para el 
mejor é x i t o de su industr ia poét ica . 
E L P E R R O O A E R I L C E N T R A L 
Anunc ia L a s dos RepúHioas^úü P n w 
to P r í n c i p e , que se hallan en Cuba 29 
de las 50 locomotoras pedidas para ai 
Ferrocarr i l Central , cuya o o n s t r u c c i ó a 
adelanta r á p i d a m e n t e . 
E n Ciego de A v i l a hay 7 m á q u i n a s 
armadas y en movimiento. 
Por el puerto de J ú a a r o s e han reci-
bido treinta mil toneladas de carr i l de 
acero y tresoientas mil traviesas. 
E n este mes deben comenzar ios t ra -
bajos de faor icac ión de los talleres de 
Puerto P r í n c i p e , y es probable que 
h a y a c o m u n i c a c i ó n te le fónica , entre 
Ciego de A v i l a y dicha ciudad. 
FOMENTO D E LAS MISAS DE OOBRE 
Esmérase en Santiago de C u b a la 
representac ión de un sindicato ameri-
cano que e x p l o t a r á l a s principales mi-
ñas de cobre, que abundan en aquella 
comarca. Traerá esa comis ión el perso-
nal facultativo y aparatos necesarios 
para comenzar en seguida los trabajos. 
ASCENSOS 
E u la S e c r e t a r í a de J a s t i c i a se han 
heuho los ascenso s sigo lentes: 
A Jefe de Negociado de 2* clase* 
don J o s é i?. Portooarrero; a Jefe de 
Negociado de 31 clase, don Carlos G . 
Charles; á oficial 1?, don J o a n T . L a -
tapíer; á oficial 2o don J o s é V a í d é a 
A r a g ó n ; á oüoial 3?, don L u i s P é r e a 
Troji l lo y á oficial 4?, don Ricardo So-
ler Reyes . 
P a r a d e s e m p e ñ a r la plaza de escri-
biente que resulta vacante ha sido 
nombrado don R a m ó n O. Betanoonrt, 
A d e m á s de estos ascensos se han 
hecho t a m b i é n los que á fíontiuuaoión 
se mencionan: 
A oficial I ? don T o m á s M, G o n z á l e z 
Govantee; á oficia! 2? don C a c a r Amo-
res; á oficial 3?, don Jul io H e r n á n d e z 
y á oficial 4o, don Franc i sco F r a n g a -
nillo. 
P a r a escribiente ha sido nombrado, 
don E d u a r d o Cal le jas . 
E L T E A T R O OTERO 
E l Ayuntamiento de C á r d e n a s acor-
d ó el miérco l e s acceder á la solieicad 
del propietario del teatro para qne se 
le levante la orden de c lausura, en 
vista de que existe el p r o p ó s i t o de 
realizar las obras que el local necesita 
y de que y a se han hecho las m á s u r -
gentes. 
E L A R T E D E H E R R A R 
A los s eñores don Benito Bermezolo 
y don Anastasio S a r d i ñ a M é n d e z , se 
les ha autorizado para ejercer el arte 
de herrar en el Aguacate , y en esta ca -
pital respectivamente. 
QUEJA DESESTIMADA 
H a sido desestimada la queja produ-
cida por don Antonio L ó p e z y otros, 
que solicitan se verifique nueva elec-
c ión para designar los concejales qne 
deben representar a l t é r m i n o munici-
pal de la Sa lud en el Ayuntamiento 
de Bejuca l . 
L A ZAFRA 
E l total de sacos de a z ú c a r de la 
zafra actual, entrados hasta el d í a 2 7 
de Febrero ú l t imo en Matanzas aoen-
d ía á 419.699. 
EMPRESA DEL. F E R R O C A R R I L 
|Í(BSSB-»~-_ D E CARDENAS Y JÚOARO 
Azúcar. Miel. 
Sacos. Bocys . 
Frutos recibidos en 
esta plaza por el 
Ferrocarr i l en la 
presente zafra has-
ta el dia 28 de F e -
brero de 1902 4 G Í . 1 2 5 17.225 
Recibido en igual fe-
cha de 1901 31G.940 14.507 
Diferencia á favor de 
1902 147.179 2.718 
C á r d e n a s 28 de Febrero de 1902. 
L a bebida más higiónioa, es el 
M U I NEGRITA 
m JDOIGIil 
EBTIOIÓN F I S C A L 
E l teniente fiscal, don Ricardo Lancís, 
ha formulado conclusiones provisionales en 
la causa instraida.contra eí moreno Julián 
Rodríguez, por asesinato del asiático A n -
tonio Allón, cuyo hecho ocurrió el 19 de 
Diciembre último en Hoyo Colorado, soli-
citando para el procesado la pena de cade-
na perpótua; ^ 
S o r v i t í o de la Prensa Asociada 
u t í n o y 
Madrid, Marzo 3. 
L O S D E R E C H O S E N O R O 
Atribuyen los periódicos ás esta Corte 
la reciente subida de los cambios sobre 
París, á los exiguos resultados qae está 
dando el cobro en oro de los derechos so* 
bre determinadas mercancías, lo que 
obligaron seguramente al gobierno á acu-
dir nuevamente al Banco de España á 
fia de obtener los fondos que necedta pa-
ra el pago dal próximo cupón de la deuda 
exterior. 
EHáíDBES ALARMANTES 
Hay rum'res persistentes relativos á 
la difícil situación financiera en qne se 
halla el gobierno y qne le obligarán pro 
bablemente á tratar de levantar nn nue-
vo empiéítito interior de 125 millones 
de pasetas, de lo cual se originará con 
segoridad una crisis ministerial. 
R E F O R M A D E L C O N C O R D A T O 
Asegúrase que el representante de Es-
paña, cerca del Vaticano, señor Pida), 
presentó su dimisión por no estar de 
acuerdo con el plan da reformas del Con-
cordato propuesto por el señor Sagasta, 
en el cual se suprimen diez Obispoe, diez 
saminarics y cien canongias; el sucesor 
del señor Pidsl ha sido encargado de ne-
gociar con el Vaticano la referida refor-
ma, sóbrelas bases que anteceden-
Washington, Marzo 3. 
L A D E U D A P U B L I C A 
La deuda de los Estados Unidos ha te-
nido en el pasado mes do Febrero una 
disminución de $13 708 846. 
R O O T Y E S T R A D A P A L M A 
El Secretarlo de la Guerra ha telegra-
fiado al señor Estrada Palma para felici-
tarle con motivo de su elección y desearle 
buen éxito en el desempeño de sus f tincio-
nes como Presidente da la República de 
Cuba, y le contestó el señor Estrada Pal-
ma, manifestándole su agradecimiento 
por sus esfuerzos en pro de la prosperidad 
de Cuba. 
Nneva Y o r k , Marzo 3 
C O M B A T E S 
Telegrafían al H e r a l d , de Paerto 
España, isla Trinidad, que después de un 
reñido combate, fueron derrotadas las 
fuerzas del gobierno venezolano en las 
cercanías de Carúpano. 
Según otro telegrama da Colón» al mis-
mo periódico, los revolucionarios sufrieron 
el 21 del pasado una gran derrota en Rio 
Pric; despnéj de cuatro horas de encar-
nizado combate, las tropas del gobierno 
locrraron apoderarse de las posiciones 
ocupadas por los liberalea que tuvieron 
que retirarse, dejando en el campo cin-
cuenta muertes. 
P a r í s , Marzo 3. 
W A L D B O K R O U S S E A U M E J O R 
Ha mejorado tanto el estado del jefe del 
Gabinete, señor Waldeok Rousseau, que 
declaran los médicos que le asisten, que 
podrá reanudar sus habituales ocupacio-
nes, dentro da dos ó tres días. 
Londres, Marzo 3 
D A N D O Y T O M A N D O 
Según el T i m e s , los delegados de las 
naciones productoras de azúcar de remo-
lacha, á la Conferencia de Breselas, han 
consentido á ia supresión de las primas, 
salamente después que el gobierno de la 
Gran Bretaña ne hubiera solemnemente 
comprometido á no establecer un derecho 
diferencial á favor de los azúcares de sus 
colonias. „ , „ 
Brneelas marzo 3 
C O N V E N I O I N T E R N A C I O N A L 
L 1 B t o i l e B e l g e publica el texto 
del convenio cuyos artículos son como si-
gue: 
1? Dispone la supresión de las primas 
directa ó indirecta sobre las confituras, 
chocolates, bizcochos, leche oondensada 
y que todos los productos que contengan 
en proporcióa notable azúcar artificial-
mente incorporada» sean asimilados a1 
azúcar-
2° Tratada la inspeceión da las fábri-
bricas y refinerías. 
3o Limítalos derechos á un máximo 
de se'.s francos para los azúcares refines 
y asimilab es y á cinco, y medio francos 
para los de otra cía se-
4? Dispone que los derechos compen-
sadores que se impongan no sean menos 
que las primas concodidas; reseiva la l i -
bertad de prohibir la importación de los 
azúcares qns tengan primas y conviene 
en admitir á los precies más bajos los 
azúcares'procedantss da países que hagan 
un tratado ó de las colcnias que se ad-
hieran al Convenio. 
5? Dispone que la caña y remolacha 
no puedan ser -sujetas á distintos dere-
chos. 
6? Concede ciertcsprivilegios á Espa-
ña, Italia, Suiza y Rumania, como países 
no exportadores. 
7o Establece una cemieión internaoio-
nal permanente que tendrá su residencia 
en Bruselas y enyo cometido consistirá en 
vigilar per el ñel cumplimiento do todas 
las cláusulas del Cenvenio y resolver to-
das las cuestiones que puedan suscitarsg 
entre las naciones convenidas ó admisión 
de alguna quo no estuviera adherida al 
mismo desde el principio. 
W a s h i n g t o n , Marzo 3, 
A R A N C E L F I L I P I N O 
E n a n a conferencia celebrada entro los 
miembros del Senado y el Congreso so l ia 
acordado aprobar la reducc ión cío cm 25 
por 100 qne hizo el Senado en el Arancel 
de Filipinas. 
O X N A R D Y R O O S B V B L T 
Mr- Oxnard, el presidente de la Socie-
dad Remolachera de los Estados Unidos, 
ha conferenciado con el Presidente Roo-
sevelt y le ha manifestado que no había 
ya necesidad de reducirlos derechos sobre 
los azúcares de Cuba, supuesto que la su-
presión de las primas hará subir el precio 
del azúcar. 
El Presidente Roosevelt se abstuvo de 
entrar en discusión con él y se limUó a 
reiterar el deseo que tenía de auxiliar á 
Cubai 
Naeva Y o r k , Marzo 3 
I N N U N D A C I O N E S 
Las â uas se han extendido ea Pensyl-
vania, New Jersey, Naeva York y Con-
necticut; las ciudades de Albany, Elmira 
y Patterson, están parcialmente inun-
dadas, ha habido veinte y tres pereonas 
ahogadas y las pérdidas materiales se ele-
van á varios millones de pasos. 
E L P R I N C I P E E N R I Q U E 
El Pííacips Enriqaa hallogado á S a n 
Luis y ha sido recioido con gran entu-
siasmo perlas poblaciones y fancionarios 
públicos en todas las ciudades por donde 
pasó. 
Londres, Marzo 3 
B A J A S I N G L E S A S 
Según noticias de Pretoriales ingleses 
tuvieron cinco oficiales y cuarenta y cinco 
soldados muertos, con sais de los primeros 
y ciento diez y seis de los segundos heri-
dos enjel c mbate que precedió á la captu-
ra del convoy á que se refiere uno de nues-
tros telegramas del dia 1°. 
Berl io , Marzo 3 
D E O L A R A C I O N E S 
D E T H I E L M A N 
El Ministro de Hacienda alemán, Von-
Thielman declaró además en el discurso 
que pronunció el sábado en el Reichstadj 
que Alemania necesita mayores facilida-
des para la exportación de sús productos, 
que ha sido condderablementereEtringi-
do en los dos últimos años por el gran au-
mento de la producción azucarera de Cu-
ba y otras causas. 
Manila marzo 3 
C O N S U L A S A L T A D O 
A instigación del Alcalde de Sebu la 
po icía municipal de.aquel puerto asaltó 
violentamente y maltrató al Cónsul espa-
ñol. La autofi.'aV militar ha suapaadido 
al alcalde y ha abierto una investigación 
sobre.dicho suceso. 
E L C O R R E O E S P A Ñ O L 
El Correo español "Ciudad de Cádiz" 
eniró en puerto ayer tarde, procedente de 
Gónova y escalas, con carga, correspon-
dencia y pasajeros. 
E L P . D E 8 A T R U S T E G U I 
Procedente de Veracruz entró en puerto 
hoy, el vapor español "P. de Satrústegui" 
con carga y pasajeros. 
Y A C H T 
Ayer entró en puerto procedente d 
Veracraz, el yacht alemán "Prinzessien 
Victoria Louiae", en lastre y con ÜO pa-
sajeros. 
E U S S I A N P R I N O E 
Eete vapor inglés fondeó en puerto aye 
procedenue de Filadelfia, ea lastre. 
L A G R Í F F I N 
L a goleta americana de este nombre fon 
deó en puerto hoy procedente de Paeca-
goula, con madera. 
E L P A L O M A 
Para Puerto Padre salió el sábado el va-
por cubano "Paloma." 
I M P O R T A C I O a r . 
E l vapor español Ciudad de Cádis, im 
portó de Las Palmas, para D. J . Crespo, 
la cantidad de GG7 pesos y un centavo en 
plata española. 
CASAS DS CAMBIO. 
Plata española de V7i á 77| V. 
Calderilla de 74^ á 75 V. 
Billetes B. Español . , de 5 | á 6i V . 
Oro americano contra 
español . 
Oro americano contra 
plata e s p a ñ o l a . . . . . 
Centenes ' á 6.78 plata. 
En cantidades á 6.80 plata. 
Luises á 5.40 plata. 
En cantidades á 5.42 plata. 
E l peso americano en ? , , ^ ^ 
plata e s p a ñ o l a . . . . S a^"^^ ^ 
Habana. Marzo 3 de 1902. 
de 8 á 
á 38, P. 
1 
E N L O S J H O T E L E S 
H O T E L . " I N G L & T E H H A " 
Dia X?-
Entradas—Eeata las 11 de la mañana: 
Sres. R. Wooster, J , Rafel/, A. H. Bun-
myles, Waplocbott, B. D. Píerce y señor 
González. 
Dia 1?. 
Salfííos.—Robert Lleman, Mrs. Procrai-
nuel, MissCobm, A. rettit, C. A. Brockett 
y Sra., R. N. Smytk y Sra., De Harb Ber-
gen, Mrs. Bishof é bija, Hany Doscbun y 
Sra., P. H. Marrison, A. Blomlein, M, E l -
kan, S. G . Bronn, 
Día 2. 
Entradas.—Ez8\a. las 11 ÚÍ la mañana. 
Sres. J . R. Jones y Sra., Mre. Shie'ds, 
CbarlesE. Lawrence y Sra , Harendenood 
y Sra., G. Ruasell ó bija, A. Wood, G. H. 
Estobrock, Jehn F . Carrol, Maurice Unter-
niyer, L V. Warno, John E Me Roy, Chas 
Crauford, G. M, Langhlin, T . R. Lamghlin, 
Mr. Earle y Dr. Sánchez Portal, 
Dia 2. 
Salidos.—No bubo. 
H O T E L " T S L E S H I A F O " 
Día 1?. 




Pi ídos.—Después de las once de l a 
mañana: 
Mr. Spetman y Sra. 
Dia 2. 
Entradas.—Easfa las 11 de la mañana: 
Sres. R. D. Rovy, Mrs. Perry, W. Clar-




H O T E L " P A S A J E " 
Día Io de Marzo. 
Entrados . -Sres . D. Mrs- Jease Moir, 
Miss Mable Moir, J . H. RobiDSOQ y eenof, 
C. A. Adame y señora, F . Nervey y senara, 
Clarence F Low, B. N. Abratns, L . A. Mo-
rris, Jacob Scbenes. J . Goldetein_ y señora, 
A. N. Secl^l, JÍS E . Fyler y señora, (jr. a. 
Bowser y señora y A. E . Holeomb. 
Dia 2. 
Entrados.-Srea. D. Alb©n R. G E n -
dekoper; James C. Shutts; Morry Gray y 
seño-a; P. W. Shafer; E - O. Pawley; B T . 
Gsior y señora; H. L . Platt; Evaristo Cas-
tro; Joaquín Rojas; W. H . TJop0i^qS-r^ 
Carpenter, C. S. Pope; w-^'J7u\b' ').'ri 
moek; R. Smit y señora; P. H . Nagle; Wi 1 
Smith T . C. Sivan; A. D . Paglindn, J . 
Kean, T . G. Schell, A Blumenstul; W, H. 
P. Veyley y señora y Merris. 
Día Io 
SaUdas.-Srea. D. Geo H . Cadipp y se-
ñora, G. Tapel, H C. Noble, J - Spiro Juan 
La Paz, T . E . Konohoe y señora, H. B. 
Kimball y señora, A. C Knothe y señora, 
J . H. Stuart, M. H. Agbt y señora, Os ar 
Lay, E . A. Mo.'eley, P. EU19, T . A. Goo-
drick, O. M. Haves, Jno Colgan y señora y 
A. G. Cobb. 
Salid' s.—No bubo. 
Dia 3. 
Entrados.—EastA las once de la ma-
ñana: 
Sr. D. J . A. M. Hany, eenora ó hijo. 
Salidos.—Sres. D. L . F . Bennetb; Ma-
nuel González é hijo; Fernández L)mbard; 
Geo R Bater; J . H. Hará y señora; Ma-
llory; Chas Piez y señora; J a s A. Benson 
ó hija; M. S. Jowley y familia; C, C Wal-
ton; W: A Hutchinson; E . Morionae; W, 
M. Mackoneon y Wingfirld. 
H O T E L " F L O R I D A " 
Dia 2. 
Sres. don M. Reil^ de Nueva York; Misa; 
E . H. R)bin9on, Miss M. E Ha e, de Bos-
ton; M. C. Bird, de Nueva Y o . k ; J . Rolty, 
de Manchester; J . M. Hamitton. de Haba-
na; W. Schonuidre, R a m ó n Bertrán, de 
L a Porte; F . Catia, M. Oceguera, de Méji-
co. 
i tEiavm C I V I L 
Febrero 28-




1 varón, blanco, l e i í t imo , 
1 hembra, blanca, natural. 
DISTRITO E S T E : 
2 hembras, blancas, l eg í t imas . 
2 varoneff, blancos, leg í t imos . 
1 varón, b'anco, natural. 
DISTRITO G E S T E : 
1 hembra, blanca, l eg í t ima . 
1 varón, blanco, legít imo. 
1 hembra, blanca natural. 
1 vaión, blanco, natural. 




León Foc Fio, 45 años, as iát ico, Cantón, 
Zanja 15. Insuficiencia mitral . 
Antonio Mosquera y Arca , 60 años, blan-
co, Galicia, Condesa 51. Cirrosis hepática. 
Pi ar Pintado y Rodríguez, 37 años, blan-
ca, Pinar del Rio, San Rafael 131. Tuber-
culosis pulmonar. 
DISTRITO E S T E : 
Santiago Lisada y Guerrero, 42 años , 
blanco. Habana, Lampari l la 43, Nefritis 
crónica. 
DISTRITO OESTE: 
Celestino Lago y Caso, 33 años, blanco, 
Oviedo, Purísima Concepcióa. Tuberculo-
sis pulmonar. 
Franciíca Ramos Milián, 90 años, blan-
ca. Cananas Marqués de la Torre 69. E n -
teritis crónica, 
María Casales, 16 días, mestiza, Habana, 
Aramburu 2 L Atrepsia. 
Luciana Roberto y Chenó, 1 mes, mesti-
za, Habana, Oquendo entre San Josó y San 
Rafael. Bronco neumonía. 
R E S I J I ^ E I S r 
Nacimientos 11 
M a t r i m o n i o s . . . . . . . . . . . O 
Defnncionoa.. . . 8 
E i i ia Goüzá'ez Se la Vega, 
viuda de Guexardo, 
H A F A L L E C I D O 
Desptiét de habar reaibide 
lo* S intoa Saoramentoa. 
Y dlspueíto tu entierro pxra msñana, 
marte», á lag ocbo. los que tu criben, 
h'ji, hermano, hermanos polít icos, «o-
biiioe, d e m á s pariente» y amigos, rue-
gan á las personas de su atai it id, se t ir-
van conom-rir á la casa mortuoria, calla 
Virtndes L9 61, para desde al l í acampa-
nar el cadáver al Cementerio de Colón 
("oaáe »e despide el duelo: por cayo f a -
v;r vivirán eternamente reconocidos. 
Habana 3 de Mirso de 1902 
Luis Guaxardo Pa^irdo-—Federico 
Loreto, Concepción. Ijabel, Rosa ? D a l -
fiaa Gonzíl t de la V*ga — A gm, ín Ma -
ría Gusa ardo.—Diego Soto^ongo —Fer-
nando Novell—Eduardo TeUf i i_ jUgn 
Qoniátei de la Vfga.—Donato Cubas T 
G j L E i l e i - R l o a r d o , Ar-gel, B i r n » r i o T 
Luis de Auaiar,—Juan Pascua; —Fran-
cisco P de L<vr8—Pedro Monte'o—Dofi. 
tor Enrique Núfie» — D r . J o s é Vlis 
^ 9 l á . 4 
EL RENOVADOR 
de Antonio Díaz Gómez 
es el remedio santo y ú n i c o en el mundo 
que cura de verdad el A S M A ó aboao, 
cuyos ataques de opresión de pecho y tos 
pertinaz terminan al cuarto de hora, COD 
las primeras cucharadas, efectuándose la 
curación completa en algunas semanas, co-
mo ea público y notorio en toda la Isla. 
Igualmente sanan en corto tiempo los en-
fermos de catarros rebeldes, viejos y nuevos, 
de gnppe, pulmonía, males de estómago y 
de la sangre, suspensión meatrual y raqui-
tismo de los niños. 
fl«iqrlü0 hay f g ^ v / e n g a n , prueben y 
aanarán con el magnífico Renovador d i 
Antonio Díaz Gómez, que prepara su in-
ventor en Aguacate 22, entre Tejadillo y 
^ P ¿ d r a a o ^ b a j o la i n s p e c ^ ó n S í f i c í 
Aguacate 2 2 , Habana. 
1603 l a - ¿ ld -3 
SHAN FAPllCfc 
de Tabaoos, Olgarros y 
JOS PIQADUSA 
V l B d a de Manuel Casaaeho é H 
S a n t a C l a r a 7, 
£231 27*M i b 
I M A M I O D E £,.4 M A l t l M A — M a r M 3 de 1902 
V . 
h o j a d e 
Guillén de Castro 
F a é ano de los m á s 
insignes escritores dra-
mát i cos del siglo de oro 
de nuestra l i t e r a t a r » . 
Y bas tar ía á s a gloria 
el ser autor de aqoel 
drama denominado Leu 
mocedades del Oid, qoe t o m ó casi í n t e -
gro ü o m e i l l e ai escribir eu tra jed ia -a í 
Cid. Otra obra saya , JM conde Atareos, 
insp iró al insigne poeta matancero Jo-
t é Jacinto Milanéá su drama de igoai 
nombre. 
E l EÚmero de sos obras d r a m á t i o a s 
es considerable. E n t r e ellas flgaran: 
S I bello Narciso, L a s mocedaies, E l d e i -
engaño dichoso, B l lindo D. Diego, ha 
f i ierzi de la sangre, L % justicia en la pie-
dad, Pagar en propia moneda, A l l á van 
reyes do quienn leyes, y o t t ñ s nanohas, 
que pcbiioadas en co lecc ión en V a l e n -
cia, en 1025, m á s tarde aparecieron 
en la famosa "Biblioteca de Autores 
Españoles ,* ' de Rivadeneyre. 
Hablando de esas obras, dioe Meso-
nero Romano que ' de todas se dedu-
aen muy bien las exquisitas dotes de 
ingenio inventivo, in t enc ión d r a m á t i -
ca , vigorosa e n t o n a c i ó n , insp irac ión 
galana y elevado gusto poét ico que 
adornaban á su autor", y Lope de T e -
ga, en su cé lebre Xatíreí d i Apolo, tra-
za en los siguientes versos su fisono-
mía poét ica: 
E l espíritu ardiente 
de D. Guillén de Castro, 
á quien de su ascendiente 
fué tan feliz el astro, 
que despreciando jaspe y alabastro, 
piden sus versos oro y bronce eterno, 
ya se enoje Marcial, ó endulce tierno. 
E n Valencia, el 3 de Marzo de 1560, 
n a c i ó D . Qui l lón de Castro y Belvis . 
I luis tre fcó su familia, y de sus versos 
se colige que d e b i ó ser accidentada so 
vida. D e carácter altivo y tenaz, me-
nosprec ió varias veces la fortuna. C a -
p i tán de una c o m p a ñ í a de caba l l er ía , 
e jerció diversos cargos en I ta l ia . 
Confióle el conde-dnque de Olivares 
varios empleos bonorifíoos y lucrat i -
vos, pens ionó le el de Osuna; pero todo 
lo perdió A cansa de su carácter , y 
muy pobre mor ió , siendo enterrado de 
limesma en el Hospital de la Corona de 
A r a g ó n . 
REPOETEÍL 
L o s l i m p i a o s . 
Ensebio B'aseo, con su indiscutible 
conocimiento de la escena, con su pe-
culiar gracejo, con la frescura de sn 
i m a g i n a c i ó n , no se ha propuesto en la 
obra estrenada el s á b a d o en Alb i su y 
representada nuevamente anoche, en 
en presencia de un oótnero estraor-
dinsrio de espectadores, hacer un li-
bro con argumento y enlace en la ac-
c i ó n , sino tragar varios cuadros de la 
v ida madr i l eña en el segundo tercio 
del pasado siglo, un episodio nacional 
para el teatro á la manera que escr ib ió 
los sayoa para la novela D . Benito F é -
res G a l d ó s . Y como en aquella é p o c a 
figuró Blasco en esa vida, como perio-
dista, como autor y como ciudadano 
que tiene su alma en sn almario, y es 
un pintor de género , que con cuatro 
h á b i l e s brochazos, hace un cuadro lle-
no de vida y a n i m a c i ó n , diebo se e s t á 
qne ha triunfado en su e m p e ñ o , y que 
BU z a r z u e l a — l l a m é m o s l a as í , que mú-
sica tiene y las escenas se suceden unas 
á otras—se ve con gusto y se aplaude 
con entusiasmo, aunque la base de ella, 
Jos amores de la florista Salvadora y 
de l poeta y po l í t i co revolucionario, to-
do en una pieza, Fernando, tengan tan 
poca consistencia, que casi casi se di-
suelven en la aco ióu , como en el agua 
los panales, cerno la sal en el puchero, 
para darle gusto al paladar. 
F&ra los que no conozcan la vida 
m a d r i l e ñ a , muchos episodios^donosos 
de Los timplcos no tienen in terés , y 
aun para los que, ccnoc i éndo la , hayan 
venido al mondo d e s p a ó s d e la cé lebre 
r e v o l u c i ó n del 68, qne t o m ó el nombre 
de gloriosa, no resultan esas cosas tan 
interesantes y bellas como en realidad 
lo son. Pero si tiene méri to y entretie-
ne un panorama mr vible, porque pre-
sente sucesos pasados, ¡ooánto no ha 
de tenerlo uno que no e s t á trazado al 
capricho del pintor, sino con irrepro-
chable verdad! Muchos de los perso 
najes que por la obra desfilan son bis 
tór icos : allí e s t á el Tato, el famoso to-
rero, gallardamente interpretado por 
Duva l ; allí Perico el ciego, encarnado 
con fidelidad suma en ia persona de 
Bachi l ler; all í aquel pueblo madr i l eño 
de las barricadas, aquellos m ú s i c o s 
trashumantes, aquella nobleza de re-
l u m b r ó n , aquellos pollos melenudos. . . 
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N O V E L A P O L A C A 
POR 
E N R I Q U E S I B N K I E W I C Z 
(Kcta novela, pnblicadü por la casa edttortsl 
Maacci, te vende en ia "Moderna Poeeia," Obupo 
DÉoiera 135.) 
¡¡iCONTNOAl 
—No hemos puesto en doda que di ' 
j éra i s verdad, — a s e g u r ó e l rey,—y 
vuestros servicios t e n d r á n la recom-
pensa qne se merecen. O Í ruego úni-
camente que no g u a r d é i s rencor al can-
ciller. E x i s t e n traidores y hombres 
v e r s á t i l e s como una veleta qne giran 
s e g ú n el viento qoe les empuja. 
—¿Cómo guardar rencor'á tan grao 
h o m b r e ! — r e s p o n d i ó P a n A n d r é s . 
JSl canciller sonr ió amablemente y 
le t e n d i ó la mano, diciendo: 
—Hagamos las paces. 
B l rey mani fe s tó gran contentamien-
to, y v o l v i é n d o s e hacia K m i t a , dijo: 
—No permitiremos que os s e p a r é i s 
de nuestro lado—le dijo—y quiera 
Dios que volvamos bien pronto á nues-
tra patria. 
— M a j e s t a d — r e p l i c ó P a n A n d r é s — 
aún oaando he permanecido encerrado 
tanto tiempo entre las paredes del 
convento de Y a s n a Gora , eó perfecta-
mente que todos suspiramos por el d ía 
y la hora de vuestro regreso. Bastará 
una sola cosa no ha aparecido en toda 
sn verdad: el histórioo mir iñaque 
Y los protagonistas de la obra ios 
implaos aragoneses y riojanos, los hom-
bres de pelo en pecho, qoe a l nombre 
sacrosanto de la libertand, electriza 
dos, exponen su vida á las balas y no 
retroceden ni ante lo muerte, e s tán allí 
como hermosas creaciones del pintor 
fidelísimamente interpretados por Do ' 
val, Bachil ler , Aren y Saurí: la cabeza 
de Duva l es todo un estudio de pintu-
ra, el arte de Bachil ler, la figura de 
Aren , los ademanes de Saurí , son o^os 
tantos detalles gráficos. Y no digamos 
nada de aquel carbonóro Manazas que 
en Vi l larreal toma gigantescas propor-
cienes, ni de todos los que interpretan 
C n ^ a ^ b i e n y oon verdad y gracia los 50 ó 60 personales de la obra. 
Bn suma, que con L w limpiaos ha 
ganado Alb i su nna nueva batalla 
triunfando en la barricada, es de' 
cir, en la eseena, y mereciendo la 
empresa los aplausos por la mane-
ra como presenta la obra; aplau-
sos de que debe participar, á par 
que los artistas, el justamente aplau-
dido e s c e n ó g r a f o Sr . Oañe l las , por sus 
dos hermosas decoraciones del primero 
y tercer acto, y Modesto J u l i á n , con sus 
m ú s i c o s , por ia manera como interpre-
t i r ó n la bonita m ú s i c a del maestro J i -
ménez . L a s coplas de les ciegos, en 
que van intercaladas algunas de palpi-
tante actualidad, muy aplaudida?, y 
may aplaudida t a m b i é n la escena de 
la barricada, que tiene el privilegio de 
transmitir al públ ico el fuego que in-
flama á loa héroes de la libertad y el 
calor y la vida de ese episodio genui 
ñ á m e n t e histórioo. 
mu DE EPILO 
(i) 
Lector; si compraste este libro, si 
lo pagaste religiosamente y si lo le í s te 
con detenimiento, has cometido tres 
pecados; mortales dos y uno venial, 
pero ambos á tres de difícil p u r g a c i ó n . 
No te confieses de ello anta tribunal 
literario, porque tras de no absolverte 
te dar ía pesadumbre con la penitencia 
qoe merecida tienes. F u e r a de la reli-
g ión d é l a s letras, puedes c o n t á r s e l o al 
Nuncio, que h a r á o í d o s - d e mercader y 
te oirá como quien oye crecer una ma-
ta de e s p á r r a g o s de agua. 
A ! llegar á este ponto creemos verte 
"en la actitud estúpida 
de un poeta ^ue busca un consonante/' 
preguntando qne si no fué para que se 
comprara, se pagara y se leyera, oon 
qué objeto se escr ib ió , compuso ó ira« 
primió este libro. No te molestes, no te 
apures, no te precipites. . Oalma, Mene-
ses, que todo se contes tará . 
Nosotros quisimos bacer un libro 
excelente, sin percatarnos de que no es 
cosa tan fácil hinchar un perro; quisi-
mos hacerlo instructivo, sin fijarnos én 
que tú e s t á s sobradamente instruido 
en materia de pelotas y de pelotaris; 
quieimoa hacerlo ameno, sin entender, 
por exQ^-so de vanidad y sobra de atre-
vimiento, que nadie debe estirar las 
piernas hasta m á s a l lá de donde llegan 
las s á b a n a s : si no ha salido excelente ni 
instructivo ni ameno la culpa es 
nuestra; nadie ha de pedirte responsa-
bilidad por lo le ído , n i te ha de reinte-
grar el dinero que te haya costado 
ü o n e n é l a t e : el consuelo es el alimento 
del alma. 
Mucha aridez h a b r á s encontrado en 
e s í a s páginaf ; tampoco t ú , oh lector 
decepcionado, tienes culpa de esto; 
t iéne la el asunto ya de por s í trillado 
y seco; tenérnosla nosotros que te da-
mos escueta la lectura, y que habiendo 
tenido á mano berzas só lo supimos 
mezclarlas con carapachos, y t i éne la la 
picara actualidad, protectora de inge-
nios trasnochados y madre del é x i t o , 
que nos promet ió rendimientos p i n g ü e s . 
A s í ella se equivoque como nosotros 
pensamos dedicarnos á fabricar flau-
tas. 
E n ocho p á g i n a s te hubiera dicho 
otro escritor, q u é cosa es la pelota, q u é 
el juego y qué los pelotaris, y, á mayor 
abundamiento, h u b i é r a t e l o dicho en 
conciso estilo y florido lenguaje: en no-
sotros no estuvo el llenar de filigranas, 
bordados y esquisiteoes estos renglones; 
nuestro ingenio no da m á s de s í , y 
a d e m á s , tú ¡oh lector! ya nos conoces 
y no p o d í a s esperar margaritas; no te 
llamea á e n g a ñ o y c o n t é n t a t e oon flo-
res de oantuego. 
Tarde y con d a ñ o vió la luz el libro 
cuya ú l t ima es esta pág ina; tar¡1e por-
que h a b í a m o s hecbo el propós i to de 
publicarle en N o c h e - B u e n » , para h a -
cerle sudar el turrón y el pavo; y oon 
d a ñ o nuestro porque de la actual idad 
que b u s c á b a m o s se nos e s c a p ó una mi. 
jita, y l a actualidad y la dicha cuando 
se van no vuelven; a l contrario de la 
desgracia que cuando da en repetir es 
más tenaz que el ingrato pepino. P e r o , 
(1) Del libro " L a Pelota en la Haba-
na" que acaban de publicar, nuestros cora-
pañeros de Sedaccióo, D Atanasio Rivaro, 
y el que ea redactor do L a Lucha , D. 
Eulogio Díaz Miranda. 
ú n i c a m e n t e que os m o s t r é i s y enton 
oes toda la Litnonia y la Polonia se 
l e v a n t a r á como un solo hombre. 
Mientras K m i t a hablaba as í sus 
ojos d e s p e d í a n llamas. S u entusiasmo 
se c o m u n i c ó á la reina, l a cual era mu-
jer de grandes á n i m o s y de tiempo 
atrás procuraba el regreso del Rey , 
Por lo cual, v o l v i é n d o s e hacia J u a n 
Oasimiro—dijo e n é r g i c a m e n t e : 
— K n la boca de este noble oigo la 
voz del pueblo entero. 
-Dios leé en nuestro c o r a z ó n — r e -
pl icó el rey—y sabe que no emprende-
mos la marcha hoy mismo, no porque 
nos detenga el poder de los suecos, s i -
no la inconstancia de nuestro pueblo, 
el cual, como Proteo, reviste á cada 
momento una forma distinta. ¡Podemóe 
creer qoe un tal cambio ser ía e ínoero , 
qoe tal deseo noea imaginario, que es-
ta d i spos ic ión no es engañosa? K e c o r -
dad,8e0ores,qoe si nos vimos obligados 
á abandonar la patria y tuvimos que 
buscar otro asilo, no fué por temor del 
enemigo, sino temiendo á nuestros s ü b -
ditos, por salvarnos con nuestra fami-
lia de la sacrilega mano de ios regic i -
das y parricidas. 
— S e ñ o r - e x c l a m ó Kmita—nuestro 
pueblo ha pecado gravemente; ha sido 
culpable y la mano de Dios lo castiga 
con justicia; pero esto no obstante, no 
ha existido na hombre, ni puede exis -
tir que osara levantar la mano sobre 
la sagrada persona del elegido de Dios 
—No queré i s oreerlo porque eois hon-
t fectivamente, no somos culpables de 
la tardanza: los pelotaris son gente po-
co aficionada á exhibirse fuera de 1» 
cancha, y los corredores, de suyo m a -
leantes, nos hicieron sudar el kilo para 
lograr enfocarlos. Agregando á esto lo 
poco escrnpulosoa que aquí somos para 
la puntualidad de las citas, un tantico 
de retraso del fotógrafo, y un tanto, 
varios tantos, del fotograbador, y al-
gunas otras garambainas que siempre 
es tán á la orden del d ía , quedamos des-
cargados de un cargo que no se nos 
había hecho. 
Hemos dicho, 
Pero no; t o d a v í a no hemos. Oomo 
todo libro, por malo que sea, tiene algo 
de bueno, no pudo l ibrarse é s t e de la 
ley de la bondad. 
L a carátu la es buena; obra de nues-
tro querido amigo don Salvador Moli-
na, desconocido como "dibujante lite-
rario;" pero que oon d e d i c a c i ó n y un 
ganchito l l egar ía á donde los mejores 
y tres más . Buenas son las fotograf ías 
debidas ai experto Carreras , que nos 
mejoró á ú l t ima hora, y tuvo que nacer-
nos algunas el dilleltante don Gregorio 
Navarro. Buenos son los fotograbados 
de Tave ira , y cuanto á la p r e s e n t a c i ó n 
del libro, hecho en la imprenta del 
Avisador Gomtrcml, é l , que e s t á pre-
sente, lo dice mejor que nosotros: bo-
nvs, bona, bonum! 
Sacando brillo á nuestro b e t ú n , topa-
rás, lector, á vuelta de p á g i n a , con el 
concienzudo Qalbis , el voluptuoso Her-
mida, el insondable Morpby, el melan-
cól ico Diego-Diego, el atildado V i l l a -
verde, el beatíf ico Val le de O l i d . . . . 
Y pres id i éndo le s y p r e s i d i é n d o n o s , al 
infatigable don Pepe T r i a y , especie de 
San Pedro de este libro, y á quien por 
h a b é r t e l o abierto, debes echar la culpa 
de lo macho malo que hayas encontra-
do en é l . 
Todos ellos esperan con ansia la pu-
bl icac ión de eiio: no sabemos si por 
vernos medrar ó por que lea hemos 
ofrecido un amplio arroz con pollo. 
Fensando humanamente, creemos que 
es por esto úl t imo; y daio lo caro que 
e s t á el arroz, la alta co t i zac ión del ave 
de corral, y lo más caro aún de los 
condimentos, no te e^trañ^rá, lector 
paciente, que contestando á las pre-
guntas que nos bieiste m á s arriba te 
digamof: este libro no se escr ib ió , cora, 
puso é imprimió para ser l e ído , sino 
para ser vendido. 
Y d i s p é n s a n o s que lo hayamos he-
cho tan m a l o . . . , 
Otra vez lo haremos peorl 
"Hemos dkh^" definitivamente. 
la bleclficî d cuntía la lisis 
Hoy llegan de Londres noticias de 
una nueva ap l i cac ión módica de la 
electricidad. 
Por el créd i to y r e p u t a c i ó n de las 
personas que han intervenido en el des-
cubrimiento y por la descr ipc ión de los 
experimentos realizados se deduce que 
se trata de un adelanto serio y positi-
vo, y en este sentido creemos que la 
noticia merece transcribirse. 
Mr. T . J . Bokenham, módico eminen-
te, muy conocido en los mejores distri' 
tos del Oeste de Londres, ha realizado 
pruebas delicadas y perseverantes, 
aplicando al tratamiento de la tisis las 
corrientes e iéntrioas de alta frecnencia 
ideadas por Tesla , pero conveniente-
mente modificadas. 
Mr. Bokenham ha hecho sus experi-
mentos, oon conocimiento y ayuda de 
los m á s famosos especialistas de Lon-
dres, oon gran reserva y por muy largo 
tiempo, hasta tener dominados todos 
tos detalles respecto á los aparatos 
e léctr icos ideados al efecto, á los mé-
todos m á s eficaces para aplicar las co> 
rrientes, y sobre todo, hasta estar sa-
guro de los resultados obtenidos. 
Como consecuencia de trabajos tan 
pacientes, el profesor citado h a conse-
guido preparar los medios t é c n i c o s m á s 
apropiados para obtener una corriente 
de 80 000 voltios, de tan alta frecuen-
cia y administrada de tal modo que el 
enfermo no experimente la menor mo-
lestia. 
P a r a formarse idea del enorme poder 
que represeta nna corriente de los SO 
mil voltios mencionados, b a s t a r á con-
siderar que algunas v í a s férreas , en 
¡as que so emplea la electricidad oomo 
motor, se usan tan só lo corrientes de 
500 voltios, que bastan para mover 
trenes ordinarios. 
Dos m é t o d o s distintos emplea Mr. 
Bckenham para aplicar estas corrien-
tes p o t e n t í s i m a s sin que el enfermo ex-
perimento molestias, ni menos sacudi-
das desagradables. 
E n uno de ellos el paciente descansa 
recostado en una butaca con el pecho a( 
descubierto. E l respaldo de la si l la 
e s t á completamente aislado, de modo 
que el circuito e léc tr ico se establece 
áo lamente á t r a v é s del cuerpo del en-
fermo. L a corriente se aplica por me-
dio de nn cepillo metá l i co que se 
mantiene separado á pocas pulgadas 
rado—respond ió el rey—pero tenemos 
pruebas y carcas. L o s É a d z i v i l nos 
han pagado con negra ingratitud los 
favores oon que lea hemos colmado, s ó -
lo Bogoslovio, si bien traidor, movido 
á imduhos de su conciencia, no sola-
m é a t e r e b a s ó cometer tal acto, sino 
que fué el primero ea avisarme p a -
ra ponerme en guardia. 
— ¿ Q u é a c t o ? — p r e g u n t ó K m i t a a tó-
nito. 
—Nos han informado—dijo el rey— 
qoe existe un hombre el cnal se h a b í a 
ofrecido á entregarnos á los suecos, 
mediante el precio de cien ducados 
oro. 
U n extremeoimiento recorrió el au-
ditorio á estas palabras del rey; y 
K m i t a apenas tuvo á n i m o para profe-
rir estas palabras: 
—¿Y q u i é n era aquel h o m b r e . . . . 
q u i é n era? 
— ü n tai K m i t a — r e s p o n d i ó el rey. 
U n a ola desangre s u b i ó al rostro de 
P a n A n d r é ? , el cual g r i t ó con voz te-
rrible: 
— ¡ E s o es una impostcral El prínci-
pe Bogoslavio miente como un villano. 
Señor , no oreáis á esc traidor; su áni -
mo ha sido perjudicar á un enemigo 
haciendo s n nombre odioso. ¡ K m i t a no 
es capas da semejante infamia! 
L a s faerzas de P a n A n d r é s no res ía-
t íeron á t a m a ñ o golpe y c a y ó sin s e n -
tido á los pies del rey. 
Transpor táron le á la estancia inme-
diata, donde fué visitado po? el médi-
del pecho del t í s ico . E n cuanto al apa-
rato funciona, ia eieotrioidad desoarga 
por el cepillo metá l ico , produciendo 
una serie de chasquidos; se percibe 
olor á ózono , y desde las p ú a s del ce-
pillo al cuerpo del enfermo saltan nna 
infinidad de l íneas de luz azulada, pero 
aqué l só lo perciba una ligera s e n s a c i ó n 
de calor. E s t e m é t o d a lo llaman mono-
polar. 
r * i el otro procedimiento, la persona 
á quien se aplica la electricidad se co-
loca en la misma p o s i c i ó n que en el 
anterior; pero ai mismo tiempo ompuSa 
oon nna de las manos un asidero igual 
al que de ordinario tienen los aparatos 
g a l v á n i c o s en uso. D a este modo el 
enfermo recibe los 80 000 voltios hasta 
qne queda sobresaturado de electrici-
dad. S in embargo, no experimenta mo-
lestia alguna; pero si otra persona toca 
con el dedo la piel del enfermo se ob-
tienen chispas de gran e x t e n s i ó n en 
todas direcciones. 
B u ambos m é t o d o s la a p l i c a c i ó n en 
cada se s ión dora de diez á quince mi-
nutos, y se repite y a diariamente, ya 
tres ó cuatro veoes por semana, s e g ú n 
los casos. 
E l primer resultado que se observa 
en el enfermo es el de una e l e v a c i ó n 
notable de temperatura, e l e v a c i ó n que 
ordinariamente es da un grado ó grado 
y medio ( cent ígrados ) , pereque alguna 
vez ha llegado á tres grados. 
» * 
No se conoce aún exactamente cuá l 
es el efecto real que sa produce en el 
paciente, si es que se destruyen los ba-
cilos, causa de ia tisis, ó que se dismi-
nuye la virulencia de ellos, ó bien, en 
fin, que se alteran las condiciones del 
medio orgán ico , h a c i é n d o l o imposible 
para la vida del referido bacilo, oomo 
coando se aplica el termo-cauterio en 
el caso del carburen. E l l o es que la tos 
del enfermo disminuye e n seguida, a u -
menta el apetito, se restauran las fuer-
zas. 
Todos los que han presenciado los 
experimentos y han estudiado los ca-
sos sometidos á este tratamiento e s t á n 
conformes en que los pacientes han 
mejorado notablemente y en que mu-
chos de ellos han podido volver á de-
dicarse á sus ocupaciones habituales. 
L o que falta abora averiguar, por lo 
que hace á ¡a práct ica , es s i la cura es 
permamente, y en el terreno científ ico 
averiguar cuál ea la verdadera acc ión 
que las corrientes e l é c t r i c a s , de las 
condiciones referidas, ejercen sobre los 
enfermos. 
V . V E E A . 
VIDA ARTISTICA 
LA AUTOBIOGEAm "WAGNEB 
Tanto en Bayreoth como en Munich 
y en B e r l í n se dice oon insistencia qoe 
ea 1913, ó sea treinta a ñ o s d e s p e é s de 
su muerte, sa pub l i cará una autobio-
grafía del gran maestra a l e m á n Ricar-
do Wagoer, 
A s e g ú r a s e , a d e m á s , que a l fallecer 
Wagner se e n c o n t r ó entre sus papeles 
particulares un paquete sobre el cual 
se leía en grandes caracteres: "para 
ser abierto 30 a ñ o s d e s p u é s de mi 
muerte ó por mi esposa Oos im», ó mi 
hijo Siegfried, ó por sus deeendientes 
y procurando el que lo abra ser muy 
discreto en la manera de publ i cár el 
contenido. 
S o p ó n e s e que en el paqueteen cues-
t ión hay entre una parte de la oorres-
pondeocia part ioulár de Wagner una 
biografía hecha por el mismo, tanto 
más que desde que fal lec ió el maestro 
se han encontrado á faltar muchas 
cartas del rey L u i s de B a v i e r a y de 
otras altas personalidades que estaban 
m oantinua correspondencia con é l , y 
no dsndo probable que tales cartas 
hubiesoía sido destruidas, sa or^e ó su-
pone que forman parte d i l precioso 
paquete. 
m\mm! mmm 
Con fecba 31 de Enero, nos participan 
los señores Abia Hermanos, quo por ter-
minación del plazo social, ba sido disuelta 
la sociedad que giraba en esta ciudad bajo 
diebo nombre y quedado la liquidación de 
los créditos activos BO babiéodolos pasivos, 
á cargo del gerente don Pedro Abio Co-
llado. 
Por circular fechada eu esta el 9 del pa-
sado, nos participa el sebor don JOÍÓ Le 
zama Larrea, que ba constituido una so-
ciedad mercantil colectiva que girará bajo 
la denominación de Leaama Larrea y Ca 
que liquidará y continuará ios negocios de 
su almacón da víveres y tasajería, bac ón-
doee cargo de torios sus pertenencias y cré-
ditos activos y pasivos y de la cual son ge-
rentes, con uso de la firma, los eeñores don 
José Lezama Larrea, D. Gregorio ü s a t e -
gui San Pedro y don Angel Lezama Re-
yes. 
For circular fechada en esta el 21 del 
pasado, nos participan los señores D. Leo-
poldo Carvajal y C*. haber vendido á la 
corporación titulada "H- de Cabanas y 
crf del rey. Ninguno de los c ircunstan-
tes pod ía explicarse cómo las palabras 
del rey hab ían producido tan terrible 
impres ión en el joven, 
— i Q u i z á sea pariente de ese K m i t a 
—dijo el castellano de Cracov ia . 
— E s preciso i n t e r r o g a r l o — a ñ a d i ó el 
canc i l l er .—En Li tnania casi todos los 
nobles son parientes. 
—¡Majes tad!—osó decir un joven 
cortesano.—Dios ose libre de decir mal 
de este joven, pero me anda por l a 
cabeza el pensamiento de que no es lo 
que ha manifestado. L o be visto en al-
g ú n ' s i i i o de L i t a a n i a cuando yo 
era n iño , pero no recuerdo oomo ni en 
que o c a s i ó n . 
—¿Y q u é pueba eso?—dijo el rey. 
— S e ñ o r . . . paréoeme qne Babinich 
no es su nombre. 
—Que se llame ó no Babinich es cosa 
sin importanc ia—repl i có J u a n Oas imi-
r o . — L a verdad y la sinceridad e s t á n 
retratadas en su frente; evidentemente 
posee un corazón de oro. 
—Merece m á s í e qne l a oarta del 
pr ínc ipe Bogoslavio—dijo de pronto l a 
re ina .—Es seguro que importaba mu-
cho á loa E a d z i v i l l de B i r j i qne perd ié -
semos el án imo, y es claro qne el prín-
cipe Bogoslavio deseaba al mismo tiem-
po vengarse de a l g ú n enemigo. 
— S i no estuviera acostumbrado—re. 
pl ioó el p r i m a d o — á oir l a s a b i d u r í a 
misma, escrita en loa labios de nuestra 
graciosa reina, quedar ía a t ó n i t o por la 
cordura de sus paisbras, 
Carvajal" su marca del mierao nombre y 
todas sus anexas, negocios, créditos y pro-
piedádes, siendo Presidente de la referida 
corporación el señor don Leopoldo Carva-
jal Zaldúa, Marqué? de Pinar del Rio, con-
tinuando con el eus antiguos socios y apo-
derados como también todo ol personal de 
la casa. 
Revista Mercantil. 
Marzo Io de 1902, 
AZÚCARES.—A consecuencia de haber 
subido la cotización de la remolacha en 
Londres, á princioios de «¡emana y reinar 
mejor tono en Nueva York, á pesar de la 
quietud en aqual'a plaza, se realizaron aquí 
regulares operaciones á precios sostenidos 
hasta el finalizar, cuando acusó nuevamen-
te baja la cotización de Londres, cuya cir-
cunstancia, unida á la interrupción en las 
comunicaciones, hizo que se retrajeran los 
compradores que habían estado pagando 
por los lotes á eu conveniencia precios lle-
nos y hasta una fracción más alta que los 
vigentes, según ee verá por la siguiente re-
seña: 
20,785 sacos centrifugas pol. 95[97, de 
3.56^ á 3[79, rs. ar., de trasbordo y en para-
dero, y mayormente para la e¿peculaeióa, 
en esta plaza. 
9,G00 s(. cenf. pol 95^90, de 3.74 á3.77 
rs., ea Matanzas. 
27,000 8[. cenf. pol 95,90 da 3.5S á 3.70 
rs., en Cárdenas. 
4,000 st. id. pol. 96, á 3.56 rs. ar, en Cai-
barióo. 
5,000 si- cenf., pol. 96, á precio reserva-
do en Gienfuegos. 
E l marcado cierra hoy encalmado y flojo 
de 3.5iS á 3 3(4 rs. por centrífugas, 95(96 de 
polarización y buenas clases de embarque, 
de almacén. 
Según la Revista de Almacenes, el pro-
medio de precios pagados por centrífugas, 
tipo de embarque, pol. 96, en los últimos 
dos meses, fué como sigue; 
Diciembre 3.69 rs. ar. 
Enero, 3.29 rs. ar. 
El movimiento de azúcares en los alma-
cenes de este puerto, desde Io de Enero, 
ha sido como signe: 
SACOS. 
Existencia en Io 
de Enero 
Recibos hasta 
el Io de Mar-
zo. 
T o t a l . . . . 
Salidas hasta 























Debido á los temporales que han azotado 
esta semana la región meridional de ios E s -
tados Unidos, ha llovido copiosamente en 
la parte occidental y central de esta Isla y 
el agua caida en a'gunas comarcas ha sido 
tan abundante, que ha obligado á suspen-
der las faenas de ia zafra durante varios 
días; por o ra parte, esas lluvias han sido 
muy teaeíioiosas á la caña tierna qne em-
pezaba á sentir los perjudiciales efectos da 
la prolongada sequía. 
E a la mayor parte de la Isla se acen-
tuando con mayor fuerza la merma.en el 
rendición cultural y se teme fundadamen-
te que á consecuencia de este contratiempo 
no será la producción tan grande como se 
esperaba al principio. 
MIEL DE CAÑA.—Se ba hablado última-
mente de algunas ventas y ligas á precios 
sumamente bajos, y aunque éstos no se han 
dado á c; nocer, se supone serán alrede-
dor de $5.25 el bocoy de mfel de primera, 
y $3.50 id. de segunda, cuyos precios de-
ben ser por el producto entregado en el in-
genio, pues de otra manera resultarían más 
ruinosos todavía para el hacendado. 
TABACO.—i?a»aa.—Ha continuado pre-
valeciendo la animación de las anteriores 
semanas y por lo tanto han regido los pre-
cios al alza por las clases aparentes para 
el consumo local y la exportación, no sien-
do, no obstante, de mayor consideración 
las ventas efectuadas, á consecuencia de la 
corta existencia de tabaco de Vuelta Aba-
jo y Partido. Los últimos precios pagados 
varían entre $75 y $90 qtl. por vegas sur-
tidas, y por otras no mny limpias, se pagó 
da $43 á $46 qtl. Por tabaco de Remedios 
ha mejorado la demanda y cambiaron de 
mauos unos 2.500 tercios, desde $10 hasta 
$27 qtl., según clase y surtido. 
Al cerrar las tendencias del mercado son 
marcadamente de alza y no hay vendedor 
á loa precios que cotizamos más arriba. 
Torcido y Cigarros.—Nótase regular mo-
vimiento en varias de las principales fábri-
iu\3 para el cumplimiento de órdenes últi-
iD.»aaente recibidas. 
AGUARDIENTE. — Con moderada de-
manda, los precios rigen sin variación de 
$12 á $13 loa 125 galones, base 22 gra-
dos, en casco de castaño, sobre el mue-
lle, y de $10 á $11 idem, el de 20 gra-
dos, sin envase, para el consumo local. 
ALCOHOL.—Los precios de este espíritu 
r;een también flojos de $43 á $45 pipa da 
173 galones, marcas do Ira. , y de $32 á 
$35 id. sin casco, por las do segunda. 
C E R A . — L a blanca con regular deman-
da y sin variación de $23 á $29 qtl, según 
clase. 
Animada por tal rép l ica la r e i n a s e 
apresuró á decir: 
—No me dan cuidado los Radziv i l l 
de B i r j i , oí la carta de Bogoslavio que 
puede ser dictada por un íuteréa p a r -
ticular; pero me afligen laa palabras de 
desconfianza que el rey, mi señor , ba 
pronunciado c o n t r a nuestro pueblo. 
¿Quién de fenderá á nuestros s ú b d i t o s 
si el mismo rey los condena? ¿Qué otra 
nac ión e s t á exenta como é s t a , de infer-
nales blasfemias, de atroces delitos, de 
interminables revueltas, de ¡as cuales 
vienen siempre llenas las c r ó n i c a s ex-
tranjeras! ¿Quién puede citarme en la 
historia del mundo el ejemplo de otro 
reino, en el cual los reyes hayan muer-
to de muerte natural y tranqni'a? E l 
pueblo peca de ligereza y ha errado, 
pero se ha arrepentido y ha reconocido 
su propio error. Vedlo, vienen ya á nos-
otros, compungidos y dispuestos á de-
rramar su sangre, y á dar la v ida por 
su rey. ¿Los rechazará és te? ¿No perdo-
nará á los ofensores arrepentidos1? ¿No 
creerá en el grito de l a conciencia en 
los qne hacen penitencia? ¿No devolve-
rá su paternal afecto á sus amados h i -
jos, porque ha pecado mi hijol No, se-
ñor, no loa rechazaré i s y los rec ib iré i s 
en vuestro afecto, puea de esta mane-
ra podróia transformar el mal en bien, 
los sufrimientos en júb i lo , l a derrota 
en triunfo. 
Dicho esto, la reina s e n t ó s e con los 
ojos fulgurantes. 
—¡No he perdido aún mi reino, por-
Limitadas existencias de la amarilla, 
que tiene buena demanda, de $26 á $27. 
quintal. 
MIEL DE ABEJAS. — Laa entradas del 
campo siguen regulares y se realizan fácil-
mente á35 cts. galón, para la exportación. 
MEEOADO MONETARIO 
Y DE VAL0RS3 
CAMBIOS: Ha continuado imperando la 
baja á la cual se realizaron regulares ope-
raciones y las cotizaciones conservan 'al 
cerrar el mismo tono de flojedad por ietrai 
sobre todas las plazas extranjeras. 
ACCIONES Y VALORES: Moderada ani-
mación ha reinado esta semana en la Bol-
sa, efectuándose algunas optaciones eo 
determinados valores, con un pequeño que-
branto en los precios que se pagaron an-
teriormente por algunos de los mismos, y 
deepuóa de fluctuar - repetidamente la» 
cotizaciones p r la mayor parte de los de-
más, cierran con corta diferencia, iguales i 
las de la semana pasada. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO; E l habida 
desde Io de Enero hasta la fecha, este año 
y el pasado, es como sigue: 
ORO PLATA. 
— ^ — — . \ 
Importado ante-
riormente $ 144.801 $ 
En la semana... " " 
4.83Í 
T O T A L hasta, el 
Io de Marzo,. " 144.801 " 
Idm. igual fecha 
en 1901 " 2S9.500 " 167.00^ 
Se ha exportado por cuenta del comercio, 
desde Io de Enero, lo siguiente: 
ORO. PLATA. 
Exportado ante-
riormente $ $ 188.63(* 
En la semana... " " ^ 
T O T A L al Io de 
Marzo 
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Temperatura máxima á la sombra, al aire libre, 
27 8. 
Temperatura minima á la sombra, al aire libre, 
22 2 
Lluvia oalda en las 21 horas hasta las 7,30 a. m.» 
5 33. 
üetizaeióa ©iciii de i& B\ priTidi. 
Billetes del Banco Español de ia 
Isla de Guba: 5 5,8 á 6 vaioi 
fM .TASr/PAÍ?0LA; 77 I i 2 á 7 7 3 ^ p § 
F O N D O S P U B L I C O S 
Obligseicaet Afu&tamien! o 
1? oipoteoa....»....>.><..>» 
Obligaoipnes hipoteearlss del 
AyüEtsialeato.,» .»c 
Blllatos hlpotaoerioa í e la 
lela da Onba.• • •»•• • •«« 
&OOION3S 
Ba&eo Bipafiol da la lila da 
Q n b a . . . . . . . . . . • • • . . . . . » • • 
Banco A g r l o o l a . . . . , . . > . . « » 
Banco del Comercio . . . . . . . . 
OompaSía da Fsrrooarri'es 
Unidos da la Habana j Al» 
macanea de BegU (Iiiuda) 
Oompaüía de Camino» de 
Hiasro de Cárdañas y J á -
caro • » • • 
Oempafila da Camino ¿a 
Hierro da Matanxas á Sa-
banilla... . .«•« 
Compañía dal Ferrocarril 
del Oeste. . . . . . . . . . . .^-eaa 
0} Cubana Central Bal way 
Llmiiad—Preferidas.. 
Idem ifiem aaofcmas...... va 
Compañía Cabana de Alafii-
brsdo da ea» . . — a 
Bonos de la Compañía C a -
bana de Gas. mm 
Oomp&fiía de Gas Hiepano-
Amerieans Consolidada». 
Bonos Hipotecarios de a 
Compañía de Gas Coniob-
dfidfi., mmm 
Bonoa Híp otee arios Conver-
tidos da Gas Consolidado. 
Bed Telefónica de la H&bat a 
Compañía da Almacenas ce 
Hacendados.. . . . . . . 
Empresa da Fomenta j Sía~ 
vagación dal S u r . . . . . . . . . 
Compañía de Almacenes ¿a 
Depósito de la Habana. . . . 
Obligaciones Hipotocarlas í a 
Cianfuagos 7 Villeol&ra.s 
Nuera Fábrica de Hielo...B 
Compañía dal Dique Flo° 
•.tanto 
Eeflnena da Aaúoar da Cás-
denes . . . . • • • a . . « » a s 
Acciones . . . . . . . . 
Obligaeiocas, Serie &.>•••• 
Obligaciones, Seria B . . . . . a 
Compañía da Almacenas ¿e 
Santa Cata l ina . . . . . . . . . . a 
Compañía Lonja da Vivares 
Ferrocarril da Gibara £ Bol* 
gnÍD,.... . . . m m m m 
Accionas. . . . . . . • . . . • > • « « • • • 
Obligaciones. . . . . . . . . . . . . . .a 
Ferrocarril de San Cayetano 
i Tíñalas—Acciones.. 
Obligaciones... 



















































qne Dios me ha dado tal compañera!— 
e x c l a m ó J u a n Oasimiro oon é n f a s i s . - -
H a r é cuanto me dice, y a qne parece 
hablar oon profél ioa insp irac ión . 
—No ma opongo á la voluntad de mi 
soberano, ni pienso desviarlo de sus 
determinaciones, ann onando fuesen 
erróneas—di jo el primado. — P 3 r o to-
d a v í a creeré medida de prudencia He* 
gar hasta Opol, donde radican casi to-
dos los senadores, y e seno^r op i -
nión. 
—Pnes vayamos á O p o l — e x c l a m ó ei 
rey. — De allí nos encaminaremos á 
nuestros Estados y será lo quo Dios 
quisiere. 
— ¡ D i o s nos dará un feliz regreso y 
ia victoria!—dijo la reina. 
— A m é n — r e s p o n d i ó el primado, 
V I I I 
P a n A n d r é s se agitaba por sn están* 
oia como no leopardo herido. L a infer-
nal venganza de Bogoslavio lo v o l v í a 
casi Joco. 
Pero, á pesar de la rabia qne le ro ía , 
c o n s i d e r ó que el mejor medio, el ún ico 
para disipar la calumnia y la infamia 
qne la a c n e a c i ó o encerraba, era dedi* 
caree al servicio del rey; porque así de-
mostrar ía al mundo que, no solamente 
él no h a b í a concebido j a m á s la idea de 
levantar la mano contra la sagrada 
persona do J a a n Oasimiro, sino qae 
también quizas no se encontrase entre 
los n e b í e s de la L i tuania y Polonia 
otro Búbdito m á s leal qne é l . 
ÍA—Marzo 3 de 1902 
NOTAS DE UNA BODA 
í 
M a r í a L u i s a R o m a ? i d 
y 
M a r c e l i n o A l v a r e z 
C o a boda celebrada coa toda es-
plendidez es la qoe registra hoy ia 
0rM80r*¿ L o i s a Ramaflá , bella, gracio-
ea é interesante señori ta , ha nnido su 
suerte, ante el ara sagrada de loa amo-
res, á la del apreoiable caballero don 
Marcelino Alvarez y Gonzá lez . 
E n la noche del sábado , f en ei tem-
pío de la Merced, se e f ec tuó la cere-
monis. , . 
Radiante de lacea—como el alma de 
l o s n o v i o s — I o o í a el altar. 
A lo largo de las columnas y en las 
cornisas, el friso y la c ú s p i d e del sun-
tuoso trono brillaba la IQZ de ^ f in í -
tos bombillos e léctr icos oonfond iéndose 
con la que d e s p e d í a n lámparas y c ines 
en aqoel mageatuoso recinto. 
E l efecto era deslumbrador. 
L a comitiva nupcial aparec ió en el 
templo saludada con las dulces notas 
de la Marcha de Esponsales. 
A la cabeza, muy gentil y muy atra-
yente, marchaba la novia y tras ella, 
eosteniendo la larga cola del traje, las 
l ind í s imas niDas María del Carmen Á l-
varez y Blanquita B a z á o . 
Precioso era el i raje de la seSonta 
R o m a ñ á . 
Elegancia y sencillez, ambas cosas, 
poco fáoil de hermanar, si bien ee ve, 
reunía en todos sus detalles. 
No extrafiará que así resaltase des-
p u é s de consignar qne proced ía de L a 
M i r e l l a de la Moda, de aqael atéher de 
lojo y fama de la amable cuanto ele-
gante Mme. Puchen y donde son tantos 
los encargos que á cada momento se 
reciben nara {'routteavx nnpciales. 
L a peinó María L u i s a Pardo, la jó-
ven, hábil y modesta peinadora, qoe 
tiene tanto chio para peinar novias tan 
bonitas como la del s á b a d o . 
E l Padre Salazar, tan virtuoso y tan 
ilustrado sacerdote, d ió su bendic ión , 
con las solemnidades del ritual, á los 
s impát i cos novios. 
Padrinos del acto fueron el señor 
don Salvador Alvarez y su digna espo-
sa la señora María G o n z á l e z de A l -
varez, 
Testigoe: don J o s é R o d r í g u e z Gon-
zález , don Antonio F e r n á n d e z y don 
J o s é Gonzá lez . 
L a concurrencia, muy numerosa. 
Recordamos entre las s eñoras á ÜI-
datica Alonso de Alzagaray , Dolores 
S u b i r á de Artigues, L u i s a Espino via-
da de Gnash, Mercedes Oartaya de 
Valdel las . Jul ie ta Moreyra de Bo l ívar , 
Andrea Arrojo de Arrojo, Florentina 
R o m á n de Alvsrez , Adel ina Alvarez 
de H e r n á n d e z , Adela R o m á n de Oar-
va l lá , María Oobies de B e l t r á n y ¡as 
de Aedo de ü o í a , Márquez de Nogaeira 
y Pérez de H e r n á n d e z . 
Señorit&F: Teresa Iglesias, Isabel 
P e r a l t ó , Adol f in» Sotoloogo, Rosa Ae-
do, María L a i s a Faes , E lo í sa Garabito, 
Catal ina Maruri , Magdalena B a u z á , 
Res ina Nogaeira, Sari ta Alvarez , Mar-
garita Gonzá l ez Arrojo, Antonia Gon-
z á l e z Arrojo, Carmen M e n ó n d e z , Sera-
fina y María Arrojo, A s u n c i ó n S imó, 
I n é s Peirot, Clotiide R i v s s , A s u n c i ó n 
Ferrer , Ramona Ferrer , Ja l i e ta Igle-
sias, Esperanza Mcnoláa, B*téu Martí-
nez, Esperanza Mora, Oarmelina B a -
rón , Pi lar Reboina y Carmen López . 
Entre los caballeros c o n t á b a n s e , en 
B® ínayor parte, personas muy conoci-
das en el ecmeroio, y entre e lUs , en 
término principal, nuestro antiguo y 
querido amigo el padre de l a novia, 
don Ignacio RomaSá , d u e ñ o de la gran 
fábrica de licores L a Constancia, tan 
reputada entre las industrias del país , 
D e s p u é a de la ceremonia de la igle-
sia pasaron los invitados á la casa de 
Ies señores padres de María L a i s a j 
all í se les obsequió con un buffet don 
de todo, vinos, dulces y sorbetes, era 
abundante y era e sp lénd ido . 
Sea eterna en el nuevo hogar la feli 
oidad que hoy lo rodea. 
FIESTA ALEGÍ 
ENJAI-ALAI 
Y ustedes rae perdonen, pero 
no pnedo pasar en silencio el é x i t o in-
merecido dtíl libro " L a pelota en la 
Habana," que gracias á la actualidad 
se coló de rondón en los respetables 
hogares de los respetables aficionados 
al respetabi l í s imo sport vasco. 
L a t<otítioa,, y la "gacetilla" echaron 
á vaelo las campanas de la benevolen 
oia, y el repique pregonó bien claro á 
los cuatro vientos que el compañer i s 
mo existe en las redacciones y se ma 
nif íesta e s p o n t á n e a m e n t e en cnanto ve 
l a ocas ión y puede agarrarla por el 
cabello único . E l car iño con que todos 
nuestros compañeros han acogido nna 
obra más dura qoe piedra mármol y 
m á s áspera qae granito, y l a bondad 
con que trataron á los autores de ella, 
que pertenecen al "género ínf imo" de 
l a golfería andante y escribiente, nos 
obliga á decirlo as í y á agradecerlo 
con toda sinceridad. 
Sean estas lineas e x p r e s i ó n de núes 
tro reconocimiento, y s irvan t a m b i é n 
de ú l t imo reclamo á " L a pelota en la 
H a b a n a . " 
qae haya ido á hacer aplicaciones y 
no le resulten, y se arrepienta de ha-
bernos tratado á cuerpo de rey. Pero 
de seguro le habrá gastado el sport, y 
repet irá . Y algo hemos censegaido. 
Jaegan Pasiego chico y Pasiego me-
nor, contra Urresti y Abadiado, y co-
mienza el partido con alguna frialdad, 
g u a l á n d o s e á 3, 4 y 7 en la primera 
decena. D e s p e é ? , entran en calor los 
muchachos y pelotean con esmero, oo 
rrección, elegancia y sio, y jaegan ad» 
mirablemente la decena segunda, al 
temando en la ventaja, qae fué prime-
ro de los azales, m á s tarde de los 
pasiegas, y , finalmente, de Urrest i y 
Abaciiano, qne dejaron á sus enemigos 
en 24 para 30. 
Hubo tantos admirables sostenidos 
por Abadiano y Pasiego menor con 
verdadero t e són . E l partido fué muy 
dndoso durante las dos primeras dece-
nas; pero en la ú l t i m a hflojaron un 
poco los blancos, mientras los azulee 
aprovechaban la entradita para samar 
para vencer. 
Pasiego chico j a g ó bien de derecha; 
de aire padec ió machos trabaqaes ines-
perados y m a n d ó la pelota á la playa 
bastantes veces. Pasiego menor sostu-
vo con buena fortuna el partido, oaro 
pifió á ú l t ima hora, y por las pifias y 
por otros azares del juego, no pudo 
llegar á Ja meta. 
ürresfci, desde el tanto 10 entró con 
nusitada v a l e n t í a , p e g ó con firmeza 
t se a s e g a r ó m á s qae otras veces. 
Abadiano fué el héroe de la tarde; á 
su s e g o r í d a d y resistencia se d e b i ó el 
triunfo, y nn triunfo le cos tó ganar el 
partido, si se tiene en cuanta que las 
pelotas no eran vivas. S?) g a n ó con j a s 
ticia las ovaciones. 
Eloy , con loa arrestos de siempre, 
hizo los seis tantos de la primera qui-
niela, sin que loa cinco fest-.aates qui-
nielistas pudieran pasar de 3. 
Y ahora una noticia de 6vdaga. 
H a b r á arroz con pollo, caramba; ya 
sabemos hasta donde Weg* un paquete 
^eT^viB^tá á .domicilio por tarjeta pos-
tal . AÚQ no sabemos donde será el 
fes t ín ni donde se desped irá el duelo; 
pero estamos dando los pasos para con-
vencer á un hotelero de qae el precio 
sea á peseta por barba. Q a ó diantre; 
hay que sacrificar el bolsillo por mor 
de la clase Seamos Mecenas! 
j Y que triste ea pensar que con an 
p e ñ a d o de centenes somos hoy los pe-
riodistas más ricos de la Habanal 
¡Oómo es tá la clase! 
¡Al arroz, c o m p a ñ e r o s ! . . . . 
E n el frontón no c a b í a ayer ni una 
pieza de real; eataba de bote en bote. 
E l elemento americano invade las lo-
calidades, sin temor al estrajamiento 
y se entasiasma como los d e m á s mor-
tales y grita como cada hijo de vecino. 
L a s mises dominan en los palcos. L a s 
hay buenas E n las sillas de can-
cha vimos caras conocidas que nunca 
hab ían preseiioiado el juego de pelota. 
A l l í estaba el maestro Carros E a r i -
q a e z . . . . Saladableiofiaeaoia del libro 
" L a pelota ea la H a b a n a / ' Lo malo es 
E l segando partido estaba casada 
as í : 
Máca la y Trecet, blancos, 
contra 
Y u r r l t a y M a c h í n , azules. 
Y se jngaba á 30 tantos. 
E l partido se j a g ó magistralmente. 
Nunca vimos al públ i co seguir coa 
m á s ansias las peripecias del juego. 
Ayer, puede decirse, qae estaba sajes-
tionado por los pelotaris. Mácala , que 
es el movimiento continao, marea con 
su nerviosa inqaietad; no se e s t á un 
momento en reposo aunque lo maten. 
Se parece á la ardil la en "tantas idas 
y venidas, tantas vneltas y revueltas", 
pero se diferencia de ella—claro—en 
que los afanes de Mácala no son en va-
no. Ahora se le ve junto al tanteador 
"á vuelta de ojos" e s t á en el cuadro 
13 animando al zaguero y d io iéndole al 
oide: "ana vez era un Rey, que tenía 
tres hijas; las v i s t i ó de eolorao y las ti-
ró al tejaóy y este cuento ee ha aca&ao'" 
Y a r r i t a , que clama al cielo cuando 
pierde nn tanto, no c l a m ó ayer porque 
j u g ó bien sobre toda ponderac ión . 
Los blancos no le dfjaron entrar tan-
to como él quisiera. Trecet, se traía 
ganas de llegar al puerto y j a g ó sobe-
ranamente. Machín e c h ó Q1 coraje al 
hombro y j a g ó de una manera admi-
rable. L a prirnera vez qae ee iguala-
roa í'aé á 8, E l peloteo faé de lo mejor 
que hemos visto, eo las dos primeras 
decenas. Todos hicieron alardea de se-
guridad, firmeza, fortaleza é inteligen-
cia. Los arranques de Machio, la im-
petuosidad de Trecet, la codicia exce-
s iva de Máca la y la v a l e n t í a de Y u r r l -
ta, arrancaban durante el peloteo ex-
clamaciones de entusiasmo al públ ico; 
al terminarse los tantos las ovaciones 
eran frenét icas , d e l i r a n t e s . . . . U n es-
c á n d a l o hermoso cada jugfada. Se igua-
laron á 9, 10, 12 13 y 16 y tomaron la 
delantera los azules hasta colocarse en 
21. Entonces oomezó de veras la aco-
metividad de Máca la y la inteligencia 
y buena fortuna de Trecet. E s t a aga 
rró á b r a z ó e s t e n d i d o ocho pelotas | e ' 
didas ya y vneltas al frontón merced á 
esa jugada de tanto lucimiento, que el 
zaguero blanco domina con dominio 
absoluto. Los azales echan el alma y 
el resto, pero es inút i l luchar. Más y 
más se crecen los blancos que alcan-
zan á sus contrarios en 21, se igualan 
con ellos á 22, 23 y 24 y por un sober-
bio esfaerzo ee apuntan los seis reatan-
tes seguidos, sin decir agua va y sor-
prendiendo á los ezules, que de gusto 
se mordían loa mostachos. 
Algaiem hab ía de perder. 
Todos jugaron bien. Sobresa l i ó Tre -
cet p j r loa nueve pantos motor ís t i -
eos. 
E l cáus t i co R u y D í a z siente la nos-
talgia del arroz y del pollo anexo, y se 
convida con una frescura só lo compa-
rable á la de los frescos que coa qoitan 
el asiento en el balconcillo. 
¡ P u e s medrados e s t a r í a m o s si usted 
no asistiera á nuestro arroz! Sa le re-
s e r v a r á la primera pechuga y 
qu ién sabe si habrá tin agarrao con or-
ganillo callejero. ¡4 .úa hay sol en las 
bardas! 
Partidos y quinielas para el martes 
4 de Marzo: 
Frimer partido, á 25 tantos: 
A l í y Pasiego menor, b íanebs , con-
tra L i z u n d i a é Ibaceta, azules. 
Primera quiniela, á 6 tantos: 
Mácala , Trecet, Machio, Eloy, Y a r r i 
ta y Cecilio. 
üogundo partido, á 30 tantos: 
Eloy y Pasiegaito, blancos, contra 
Maoalay Abadiano, azalea. 
Segunda quiniela, á 6 tantos: 
Petit, L izundia , Al í , Urrest i , Ibaceta 
y Abadiano. 
E l e spec tácu lo , que e m p e z a r á á las 
ocho de la noche, lo amen izará la B a n 
da de la Beneficencia. 
CE 
CASUAL 
E l menor blanco Juan Rodríguez Kincht 
vecino de Jeeúa María 39. fué carado ayer 
en la casa de Socorro del 2? distrito de una 
herida contusa, de un centímetro, en la re-
gión occipitn-frontal de pronóstico leve que 
sufrió casualmente ai caerse en la calle de 
Crespo. 
POR UNAEIFA 
El vigilante 575 condujo ayer á la 3a Es-
tación de Policía, á don José Fernández y 
Fernández/.vecino de Amistad 1G y don Jo-
sé Peña de Jesúa María 21, por acusar el 
primoro al segundo de haberle negado la 
parte que le cor.'espondía de una papgleta 
de la rifa china que efectúa el asiático Pe-
dro Grircia. la c a l salió premiada. 
Ambos fueros remitidos al Vivac en com-
pañía del asiático. 
HERIDAS LEVES 
E l blanco Cesar Vülalba, de 19 años y 
vecino de Habana 18L,sufrió dos heridas le-
ves incisas en la cara dorsal de la mano de-
recha al caérsele en la misma un vaso en la 
cantina del Centro Asturiano. 
RAPTO 
L a morena Amalia liivaron, vecina de 
Jesús del Monte 100, participó á la Policía 
que á las cinco de la mañana de ayer había 
desaparreido de su domicilio su hija Cari-
dad, sospechando que fuera raptada por su 
novio Manuel Sirey Alfonso, vecino de su 
propio di micilio. 
POR UN TRANVIA 
E l vigilante n? 150 de la 6* Estación, D . 
José Herrera, fué curado ayer en la casa 
de 8ocorro de la 2* demarcaaíón de varias 
heridas leves que le fueron causadas por un 
carro eléctrico entre los terrenos del club 
Almendares y el paradero del Principe. 
ROBO 
Al señor don Clemente Benemelis, veci-
no de San Lázaro 117, lo fueron robadas de 
su domicilio varias prendas y otros efectos 
que estim * en 119 pesos oro. 
Parece que los autores de este hecho que 
no han sido habidos.abrieron la puerta con 
una llave falsa y fracturaron la caveta dal 
escaparate de donde sustrajeron las pren-
das. 
HURTO 
El blanco Rioardo Pernárdez GrSníCéz. 
conocido por Manuel V liaverde, vecino do 
Sol n0 8, fué detenido ayer por t-cuaarlo D. 
Uonso Blanco, vecino da Merced de 
habe le hurtado'22 centenes y 19 pesos en 
plata que tenía envueltos en un pañuelo 
debajo de la almohada. 
UN BAUL 
A don Tomás Várela, vecino de OJCÍOS 
21, le hurtaron un baúl del zaguán de su 
casa. 
Ignórase q jíén fuera el autor. 
PIPA D3 VINO 
En la bodega situada en San Rafael 103, 
propiedad de don Máximo Cantora, hurta-
roa ayer una pipa de vino que tenía en un 
pasillo al fon lo de la bodega. 
AMENAZAS 
Por haber amenazado con un revólver á 
su esposa doña laaba Rodríguez, fué dete-
nido ayer y enviado al Vivac el blanco R a -
fael Alvarez Machín, vecino de Vapor 3i . 
CAIDA 
E l blanco Benito Nodar Cobo, conductor 
de un c che de plaza, sufrió ayer una hori-
d* y varias contuaiones, al caerse del pes-
cante del vehícul j que conlncía en San 
Lázaro y Aramburo, 
HERRAMIENTAS 
De la casa en construcción, Sa^ta Feli-
cia 24 en Jesús del Monte, se robaron ayer 
varias herramientas de carpintería, propie-
dad de don Liborio Gómez. 
OTRO RAPTO 
L a eíñorita Teresa Nicolüu, efe 17 años 
de edad y vecina de Esperanza 2 3, fué rap-
tada por su novio Carlos Crur. 
HERIDO GRAVE 
E l sargento don Emilio Núñez se consti-
tuyó ayer en la Casa de Socorros del 2? dis-
trito, por tener noticias de que en la misma 
se encontraba un herido grave. 
Este resultó ser el b'anco Francisco Cal-
vo Fernán «e», de 33 año? de edad, portero 
y vecino de Neptuno 187, el cual manifestó 
á la policía, que habiendo sentido ruido en 
el patio de su domicilio, subió á los altos á 
darle aviso al dueño de la casa don Qufta-
vo de los Reyes G-Avilan, el cual no lo co-
noció y ie hizo tres disparos, dándole dos 
en la b:ca. 
ASALTO Y B0E0 
E n la calle de San Nicolás esquina á 
Puerta Cerrada, fué asaltado ayer por un 
pardo y un negro, el blanco Agliberto Ma-
rroquí, les cuales le robaron dos centenes, 5 
pesos plata y un porta-monedas. 
QUEMADURAS 
Al vorcársele un reverbero, sufrieron ayer 
vanas quemaduras en diferentes partea del 
cuerpo, la morena Flora Duarte, vecina de 
Santa Rosa número ti A, y su concubino 
Ventura Bernal. 
Las quemaduras de la Duarte fueron gra -
ves, y le^es las de Bernal. 
OTRO HERIDO GRAVE 
En la Casa de Socorro de la primera de-
marcación, fuá carado el sábado el blanco 
Francisco Pomara, de 75 años, portero y 
vecino de San Ignacio 24, de una contusión 
de ssgundo grado con üeri j a grave en el 
ojo izquierdo, la cual le fué causada por el 
moreno Leopoldo Negra, al requerirlo para 
que se retirara de eu domicilio, porencoa-
trarsa ebrio. 
eapnés de practicársele la primera cura, 
ÍBé enviado Pomara al Hospital número 1. 
E l autor de este hecho fué detenido. 
P O L I C I A D E L P I I E E T O . 
UNA CAPA. 
Don Fernando Genovés, acompañado del 
guardia municipal número 729, participó á 
la policía del puerto en la noche del sábado 
que, en el emboque del paradero de .Regla 
de la antigua empresa le hurtaron una ca 
pa de goma, valuada en $8 piara, ignoran' 
do quien sea el autor. 
POR EaUIVOOACION. 
A la policía del puerto participó don Ma 
nuel Abolla Castro que habiendo tomado 
un bote en el muelle de Caballería para di-
rigirse á Casa Blanca, al pagarle el viaje 
al patróa, Ensebio Rivacaba, le dió un cen-
tén en vez de una peseta, y que al recla-
márselo poco después, negó el hecho. 
Da las diligencias practicadas por la 
policía, dió por resultado que Rivacaba clió 
aquella noche á guardar un centén al de 
pendiente del café ?'E1 Iris ," en la calle de 
San Pedro. 
Se dió cuenta al Juzgado correccional 
del primer distrito. 
NO ATRACARON. 
Los vapores Invencible y Habanero de la 
antigua empresa de vapores de Regla, no 
pudieron atracar el sábado en sus viajes de 
las 2 y 6 de la tarde respectivamente, al 
emboque del muelle de Luz, por haberse 
roto la empalizada del mismo, teniendo 
que regresar ambos á Regla con el pasaje 
y devolverles el importe del mismo. 
L a empresa determinó suspender los via 
jes de sua vapores desde ayer, hasta que 
sea debidamente reparada la empalizada 
NUEVE LATAS DE PINTURA 
E l sábado fueron ocupadas nueve latas 
de pintura, perteaecientes á las veinticinco 
que habían sido robadas á bordo de ia go 
leta Laguna, que se encuentra fondeada en 
bahía, y de cuyo hecho se dió cuenta opor 
tunamente. 
E l capitán Justiniani y el teniente Ea 
trada detuvieron á don Justo Crespo Her 
nández, poniéndolo á disposición del Juez 
correccional del primer distrito. 
i m la Oomp&ñía á T a c ó n para cuando ter-mine la temporada de ó p e r a , S i el púb l i co favorece con su presen-
cía el e s p e c t á c u l o , tendremos zarzuela 
en T a c ó n hasta Mayo, pnes pa?» ese 
mes e s tá comprometido el teatro para 
María Goerrero, que á su vuelta de 
Méjico d a r á qnioce funciones como des-
pedida, hasta el a ñ o 1904, de nuestro 
p ú b l i c o . 
V i c o e s t á al llegar y se prepara en 
su honor y beneficio una gran fiesta tea-
tral . 
Mientras tanto, d i s p ó n e s e la socie-
dad habanera á concurrir el jueves á 
la func ión de gracia de la señor i ta Ola-
sent í , la artista que por su hermosura, 
sos virtudes y su talento cuenta y á en 
ia H a b a n a con admiradores infinitos. 
Luoín, ta bella ó p e r a de Donizetti , 
es la obra elegida por la gentil E s p e -
ranza. 
POR 0 L A B 4 FERNÁNDEZ,—Oeló-
brase esta noche en el G r a n Teatro ía 
func ión organizada por escritores v 
artistas á favor de la familia de la qoe 
fué mer i t í s ima actriz cubana Olara 
F e r n á n d e z . 
L a s c o m p a ñ í a s de A lb i su y Alham-
bra con el conoorso de alganos artis-
tas do la ópera , entre los que se cuen-
ta ia be lU y muy aplaudida tiple E s -
peranza Oiasenti, toman parte en la 
benéfica velada. i 
T a m b i é o coocurre al m?jor é x i t o del 
e s p e c t á c u l o recitando nn bonito monó-
logo el distinguido actor s e ñ o r Ron-
ooroni. 
E s t á n vendidas todas las localida-
des. 
PCBÍLLONBS. —• M á s alegres que 
noas pascuas estaba anoche don San-
tiago. 
H a b í a tenido un dia completo. 
Mocho públ i co a c u d i ó ayer, en las 
os fanciones, al elegante circo de 
Neptuno y Monserrate. 
U n lleno qoe batió el record á todos 
los de la temporada. 
Los n iños de Oodona, T a t a t á y la 
strellita cubana, en sua sorprendentes 
aotos de elastiaidad y juegos hicarios; 
la señora Hortensia, en su arriesgado 
acto aéreo volante; miss Ashton, en 
su caballo al peh; Kebledillo, en su 
camino telpgráfloo, y loa doaolow»* con 
us entradas y pasatiempos, fueron 
todos calurosamente aplaudidos. 
Adgie—la reina de las d o m a d o r a s -
arrebató al públ i co y fué objeto de 
merecidíslm% OV»OÍÓQ. 
H&bíase corrido por la o lu iad qoe 
el domador de Lowande hab ía sido 
despadazadC por dos leones en Sagua 
el púb l i co esperaba que la infausta 
nueva hiciese a l g ú n efecto sobre 
Adgie.. Lejos de eso, hizo cuanto qui-
so con sus fieras, d o m i n á n d o l a s con su 
l á t i g o y s u g e s t i o n á n d o l a s con su voz. 
E a el momento de entrar en la jaula 
a leona Trilhy le hizo un p e q u e ñ o ara-
ñazo en la mano derecha, de la oaal 
arrancó el ta fe tán que cubría la herida 
ae en dicha mano le c a n e ó en Nueva 
Y o i k ; pero el púb l i co no notó nad**, 
pnes el ú n i c o movimiento qne hizo f a é 
evarse la mano r á p i d a m e n t e á la 
bof» . 
Felicitamos á la s i m p á t i c a Adgie y 
celebramos que el r a s g u ñ o no revista 
coosecnencias. 
E l n iño Jul io R ó s e t e se l l evó el her-
moso jagaete que se rifó en la matinée. 
L a napeieta agraciada fué el nútne-
o 078. 
E s t a noche, gran fono ión , presen-
t á n d o s e al ü o a l , como de costumbre, 
a ya popular domadora. 
E N A L B I S U . — S e compone de dos 
D E T E A T R O . — L o de Payre t no se 
arregla ni tiene s e ñ a l e s de arreglarse 
Y tanto es as í que y a ae dice, ó se 
rumora, oomo escriben los cronista me 
xioanoB, qae se ptepaca el traslado de 
Principes y aldeanos, millonarios y 
jornaleros atestiguan la inmensa repu-
tación de las Pildoras del Dr. Ayer?. 
Las autoridades me'dícas recomiendan 
estas pildoras para los 
Desarreglos del h í g a d o , del e s t ó -
mago, e s t r e ñ i m i e n t o de vientre, 
exceso de bilis, doloees de ca» 
beza é igualmente para el r e u -
mat ismo, l a ictericia y l a neu-
ra lg ia . 
Están cubiertas! con una capa de 
azúcar; obran con prontitud, pero do 
una manera suave y son por Ic tanto 
el mejor remedio casero. 
del 
tandas nada más la fono ión de esta 
noche en A lb i su por tener que tomar 
parte la C o m p a ñ í a en la velada á be-
neficio deOlar i ta F e r n á n d e z . 
A primera hora se r e p r e s e n t a r á L ^ s 
timplaos, obra que en las dos ú l t i m a s 
noches ha llevado numeroso p ú b l i c o a i 
s i m p á t i c o coliseo. 
F ina l i zará el e s p e c t á c u l o con la z a r -
zoele Caramelo, 
A n ú o c i a s e para el miórcoleo el estre-
no de E l Vhico de la portera, zarzuela 
en la cual tiene nn papel importante la 
señori ta Pastor. 
T B A T E O M A R T I . — L a s ú l t i m a s re -
presentaciones de L a s dos Euerfanitas 
han confirmado el é x i t o de la obra. 
E l públ ico , cada vez m á s numeroso, 
y los aplausos más repetidos y entu-
siastas. 
Hoy, que es d ía de moda, vuelve á 
a escena la primera paríie. 
anana, martes, la segunda parte, 
Cinco años después, en cuyo d e s e m p e ñ o 
más que en mogona otra obra, lucen 
sus ibe l ías facultades e r t í s t i c a s el s eñor 
Roncoroni, la señor i ta Bajat ierra y las 
f eooras Á d a m s y Roe*. 
Oreemos qae la E m p r e s a no debe 
quitar del cartel la ya famosa obra, pa-
ra que la H a b a n a entera pueda admi -
rar la . 
R E M E S A D E PERIÓDICOS.—Acaba 
de llegar á L a Moderna Poes ía , por el 
ú t i m o vapor correo ia siguiente reme-
sa de per iódicos: 
Españo le s .—La I l u s t r a c i ó n E s p a ñ o -
la y Americana; L a Moda Elegante; 
L a E s t a c i ó n ; E l Mundo Naval ; A l b u m 
Sa lón; Blanco y Negro; N n é v o Mondo; 
L a Saeta; Barcelona Cómica; E l Arte ; 
H í s p a n l a ; E l I r i s ; Madrid O ó m i c o ; P e r 
E s o s Mundos; Alrededor del Mundo; 
L a E s c u a d r a de Oetvera; L a R e v i é t a ; 
E l Heraldo de Madrid; E l Mot ín; L a s 
Dominicales; I n s t a n t á n e a s ; L a E s p a -
ña Moderna; L a L i d i a ; E l Toreo; E l 
Ensno . 
Americanos.—Herald; Journa l ; S a n ; 
World; Standard; Oourrier des B . E ; 
ü . I X ; F lor ida Times;- Union Oitizen; 
Munzey; Harper's; Weekly; Puck; 
Judgef Metropolitan Magaz'ne; F r a n k 
Leslies; R e w i e w of Rewiews; B r e a d -
way Magazine; B l a k Oat; T h e 400; 
Journal for Travele; E a v y & A r m y , 
F i e l and Stream; London Newe; F o -
rum; Me Olure; Oountry Magazines; 
Scribneer Magazine; Trnc th; Leelie 
Weekly; P ó l i c e Gazette; P ó l i c e News; 
Life; A m é r i c a Oient í f lca; Ilustretee; 
American y L a s Novedades de Nueva 
Y o r k . 
-Franceses.—Le F í g a r o I l l n s t r ó ; L e 
F í g a r o Sa lón; V i e I l lus tré ; V i e P s r i -
siense; L e Theatre; L e R a n a r a m a ; 
L'Exposi t ion; L e Leotare por toas; 
Monde Moderno. 
T a m b i é n se ha recibido, y ee vende 
á 10 centavos, el Blanco y Negro, y se 
sirve á domicilio al mismo precio. 
Se admiten snscritorea á precios mó-
dicos á todos estos per iód icos , s i r v i é n -
dose á domioilio con prontitud. 
Y a lo saben los amantes de las bue-
nas leotarae. 
consutuyea el mejor catártico para 
corregir las irregularidades del esto-
mago y de los intestinos. Con operar 
suavemetite nada dejan que desear en 
sus efectos y curan la constipación, 
despiertan el apetito, estimulan los 
órganos digestivos y refuerzan el sis-
tema. Q * 
Preparadas por el Dr. J . C. Ayer y Ca., 
Loweli. Mass.. E . U. A. 
L A NOTA F I N A L . — 
Se habla de un bolsista muy cono-
cido. 
—Sos negocios van viento en popa. 
Todos los d í a s recibe numerosas órde 
nes. A y e r mismo le l l e g ó nna muy 
importante. 
— i O u á l ? 
— L a de presentarse á cumplir cna 
condena. 
L o s GÉRMENES de la escrófula y de 
la tisis guardan mucha semejanza e n -
tre sí. E l mejor medio de combatirlo s 
y destroirloH oonsiftte en enriquecer la 
sangre por medio de la E m u l s i ó n de 
Soott. 
E l infraiorito, M é d i c o - O i r o j a n o , 
Oertifica: que ha obtenido resulta-
dos satisfactorios siempre que ha usa-
do la Emulp ión de Scott en el raquitis-
mo de los n iños , afecciones de las v í a s 
resniratorias, y en la tuberculosis. 
Y para constancia expide la presen-
te, en San N i c o l á s , á 20 de Junio. D r . 
Joaquin Parets. 
Sspectácu loa 
TAOON.—Gran f a n c i ó n á beneficio 
de Olara F e r n á n d e z . 
A L B I S U . — O o m p a ñ í a de Zarzuela .— 
F u n c i ó n por tandas .—A l » s ocho y 
diez: Los Timplaos.—A las nueve y 
diez: Caramelo. 
M A R T I . — O o m p a ñ í a D r a m á t i c a y de 
grandes e s p e c t á c u l o s dirigida por el 
actor don L u i s Roncoroni .—A las 8: 
E l interesante drama en siete actos, 
Las Dos Euerfanitas. F o n c i ó n de 
moda. 
A L H A M B R A . — O o m p a ñ í a de Zarzue-
la y B a i l e . — A las 8^: Primer aotos 
Averituras de Florimbó 6 v.n Viaje por 
el Norte.—A las 9 i : Segando acto de 
Aventuras de Flor imbó ó un Vioji por el 
Ncrte .—A las 101: Eve lga de Panta-
Unes. 
Oxaco D E PDBILLONES.—(Neptnno 
y Monserrate.) Temporada de 1901. 
G r a n O o m p a ñ í a Ecuestre y de Var ie -
dades. Divertidos clowns F a c c i ó n dia-
ria, á las ocho d é la noche, con pro-
grama v a r i a d í s i m o . — M a t i n é e todos 
los domingos con regalo de inguetes 
á los n i ñ o s . — P r o n t o : L a F e r i a de 
Sevi l la .—Hoy Miss Adgie Oastillo en 
sa famoso trabajo con los leones. 
SALÓN T E A T R O OÜBA.—Neptuno y 
G a ü a n o . — O o m p a ñ í a de Variedades.— 
F o n c i ó n diar ia .—Los jueves, s á b a d o s 
y domingos, baile d e s p u é s de la fon-
oión. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L . — D a s d a el 
Innes 3 de Marzo al domingo 9 de 
Marzo 50 asombrosas vistas de R u s i a 
los Palaoioa del Ozar y Mosoow; en-
trada 10 centavos. Galiano n? 11G. 
S E V E N D E DN PIANO ea magtilfi.'o oeti-
(in, m&roa E K A R f ) , ea an preoio iooreible por lo 
barato, tor t'ínor qia aisor.tarse su dnaSo. C O N -
Sü L A D O 124 casa de hnéspedes, darán raión. 
K 2 ) 4 i f» 4a 4 
PERDIDA 
Si b* extraviado ua perro Pock co'or carmelita 
con el hooioT reero y ea lende por A í. 
Sa daeBa gr t^fleará o n 4 coatenea a! cae lo en-
tregue en Sol 9i entre Villegas y Agnaca e. 
J6 9 la 3 3d-4 
P E R D I D A 
So ha f xtravisdo nn Te. tunooio ds K orltnra de 
la Casa Dolores 21, propiedad del que nasoribe. Se 
gratifica a; gne lo entregue oa Universidad ?4, su 
domicilio. —Manuel Baranda. 1613 la-3 Sd-l 
El Correo de h u í s 
G r a n T a l l e r d© Tintoxea ia 
con todo» los adeiaLtos de f sta iLüngiria. tie tiñe y 
limpia toda clase do ropa, lanto de eeBoraB como 
de cab aliaros, dtjSndolas como nneva. Se gaian-
tUan los trabajos. Se pa»a á demicilio á rtooler 
lo» encargos mandando avi»o por el te.'éfono 620 
Los trabajos «e eotregsn en 24 horas. Especiali-
dad en tint» negro, frecios em oompeUncls. Se 
tifie no fia» y se arref la ñor $2-50; limpiarlo $1-60 
Teniento Eey 53, frento á Sarrá 
27 4 Fb. 
Comidas para fannlias 
módico. Exsctitudy asov Conde 17, N^eairende 
oantlats DI fond». 1596 Sd-2 la 3 
E n S a n t a M a r i a d a l E o s a r i o 
vendo dos magcltíjas üocas. i» naa con lío. d» ?? 
osballeríss, cercada, más de dos mil palmas, árbo-
Íi8n7fi i88' fn $,2'J0 y 88 rebaJ» ^ censo de 
»i.u/b. L^otra M>ia cabalíeiia, con 800 palmee 
parldorae, árbolesfrntales, aguas inagotables, cata 
ae vivienda, chiquero, gallinero, corral para orde 
So. cercada con 5 alambres, ted» en el mejor esta-
do y libre de gravamen en $1.800, es noa g a n g a -
Siem de Calsborra, corredor de número. Amar 
gira 70. 1Í96 alt 4a-28 4 1-29 
3 5 E T O D O 
I X J H P O C O 
L a h a l a d a de M i g n o n » 
(De Goethe, traducida por Pombo.) 
¿Conoces tó la tierra 
que el azahar perfuma, 
do en verde obscuro b-illan 
naranjas de oro y miel. 
Donde no empaña el cielo 
caliginosa bruma 
y entrelazados crecen 
el mirto y el laurel? 
Conócesla, oh, amigo!— 
Es allí, es allí, 
donde anhelo ir contigo 
y vivir junto á ti! 
¿Conoces tá la casa 
que á entrar írrandiosa invita 
con pórtico y salones 
que alegra tanta luz, 
con principes de mármol 
que, al verme, * ¡Pobrecita!'4 
diránme: "¿qué te han hecho? 
¿de dónde vienes tú?" 
jConócesla, oh maestro!— 
Es allí, es allí, 
donde anhelo ir contigo 
y vivir junto á tí. 
¿Conoces lú ese monte 
que hace entre nubes puente, 
que escalan las acémilas 
en lenta procesión; 
donde el dragón anida, 
ó hidrópico el torrente 
rueda disformes rocas 
con .atronante enn? 
¿No lo conoces, padre? 
Por ahí, por ahí, 
ansio irme contigo, 
y vivir junto á tí! 
A n a g r a m a , 
(A Antonia Medina, por Aquilino.) 
Oon laa letras anteriores formar loa 
nombres y apellido de ana s i m p á t i c a 
señor i ta de ia calle de Industr ia . 
Jeroffl i f ico c o m p r i m i d o . 
(Por Los MnpqnitoB.) 
J 
4* 
R o m b o . 
(Por Juan Cualquiera.) 
•i* 
4> 
ANON DEL FEiDL 
G r a n surtido ae rico§ helados, cre-
mas y mantecado. 
Refrescos de toda clase de /rufa». 
Leche p u r a de v a q u e r í a prop ia ae la 
a ^ a n L U N C H e s p e c i a m a ú en tan-
Variado surtido de f r u t a s , f r e s c a » w 
eacogtdasrecibidas d iar iamente . 
P B A D O 110, E K T B K V I R T D D B 8 Y N E P T C H O 
T B L E F O N O 618. lir41'0"-
c823 37d-iSI 4»-24Fb 
Sustituir lag signos por latras y ob^ 
tener en cada línea, horizontal y vertioali 




4 Nombre de mujer. 
5 Para cerrar, 
ü Consonante. 
7 Vocal. 
Terceto de s i l a b a s , 
(Por M. T. Rio.) 
^ 4" «í* 
* 4- * . i . 4 . 
4» 4- 4»'4» 4» 4. 
Sustituirlas cruces por letras, de moda 
queeu la primera línea horizontal y primar 
grupo vertical do la izquierda, resulte: 
Nombre de varón. 
Segunda línea horizontal, segundo grupo 
vertical: Nombre de mujer. 
Tercera línea ídem y tercer grupo idem: 
Apellido. 
C u a d r a d o . 
(Por Juan-José.) 
*í* 4* "í* 'í* 
* * * * 
4* 4* «í* 4* 
^ ^ ^ 4* 
Sustituirlos signos por letras, de modo 
que leidas horizontal y verticalmento ex« 
presen lo siguiente: 
1 Liso, plano, etc. 
2 Tiempo verba!, 
3 Nombre de mujer. 
4 Población africana. 
Sola.eione*. 
Al Anagrama anterior; 
L A U R A MARTINEZ Y G O N Z A L E Z , 
Al Jeroglifico anterior: 
E N T R E - M E - T E R . 
A la lámpara, anterior: 
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Al Cuadrado anterior: 
C E R A 
E M I R 
R I T A 
A R A S 
bprcDta j| Eslereolipia del DIARIO DE LA HARINA 
